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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Guillelmo Gómez Ceballos 
I N G E N I E R O J E F E D E MINAS 
QUE FALLECIÓ EL 11 DE DICIEMBRE DE 916 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . R. 
Su viuda doña Carmen Moreno y Posada; sas hijos don Gu'Iiei o, don Maxi-
mino, don J o s é María doña Mar ía Joaquina, doña Teresa, doña Carmen, 
- don Fra ¡ cisco y don Manuel; hermanas poli icas d ña Dolores Moreno y 
Posada y la Madre Mar ía de Santa Lucrecia, (Reparado a); ías, primos, 
sobrinos y demás parientes, 
SUPLI M i a sus amigns le encomienden a Dios y 
as:stan al solemne aniversario, que se celebrará en la 
iglesia parr quial de T rrelavega el martes, 11, a las 
diez de la mañana. 
Todas las misai que en el mismo día se celebren en todas las iglesias y 
capillas de dicha ciudad, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 10 de diciembre de 1917. 
D E A C T U A L I D A D día que con paciencia y con quietud les lle-
g a n í a su Jiora. Hoy, aritinconados los par-
tidos en su concepcáón vetusta, el puesUo 
nio -está en las falanges d d caudillaje y 
en las ihuetetes de la clientela, si no í n la 
piliaza ipública y i m la controversia. ¿Se 
debe o no este inálagro al maurismio? 
Hemos asisticCo-^llenos de curiosidad:—a 1 Aunque no aikanzase m á s que la pur i -
los actos deüebmdos por di' maurisinio en ficaeión d!e las costumbres (públlácas se r í a 
L a C o r u ñ a , y , si siempre c r e í m o s que- el ya para n!oi olvMada l a ac tuac ión del 
maurismo es u n partido de opinión, se maurismo. No sabemos 'por q u é en este 
a r r a i g ó en .nuestro esp í r i tu , con tra/los de momento asociamos iel nombre de Maura 
plpu-manencia, esta idea a l con t empla» e'. ai de S a m a r í n , magn í f i ca excepción en 
modo f i rme, l a manera pujante de su ac- la vida públllica rusa, y para quien, en 
a 
aaurao ñ a s , con l a síoila icond'ición de que eEas, bien común» . Siempre viva en el á n i m o 
respondiendo a u n estada de ooncienoia, del grande hombre la idea sustancial de 
: -: Aooion a 
POR T E L E F O N O 
Eí mitin de Orense. 
ORENSE, 9.—Con u m concurrencui 
enorme se ha celebrado el anunciado mi-
t i n inatirieta. 
En la presidencia ocuparon puestos los 
s e ñ o r e s conde del Mora l de . Calatrava,' 
Calvo So teló, Maura (don Miguel) y GQi-
coechea. 
Los palcos y plateas estaban llenos de 
a r i s t o c r á t i c a s damaeV 
En p r imer lugar hizo uso de la palabra 
el conde del M o r a l de Calatrava, cuya 
presencia en la t r i buna fué acogida eon 
grandes aplausos. , 
Comenzó saludando a las damas que 
a s i s t í a n a l acto, y a g r e g ó que se consi-
dera gallego, porque desde hace muchos 
a ñ o s representa en las Cortee un dis t r i -
to de Galicia. 
Atacó a c o n t i n u a c i ó n duramente al ca-
ciquismo. 
Hizo de spués su his tor ia pol í t ica , afir-
mando que siempre ha sido leal a l señor-
Maura , por creer que la polí t ica mauris-
ta es l a ú n i c a que puede regenerar a Es-
p a ñ a . 
Le s i g u i ó en la t r i buna el s eño r Gali-
souga, qu ien sustituye al dinector'de «La 
Acción», don Manuel Delgado Barreto. 
Dice el s eño r Ga l í eonga que sabiendo, 
como saben los que le escuchan, los arres-
tos de luchador infatigable que son l a 
c a r a c t e r í s t i c a del señor Delgado Barre-
to, n o t a r á n g ran diferencia entre lo que 
a q u é l pudiera decirles y lo que van a es-
cuchar. 
A c o n t i n u a c i ó n saluda a las damas, que 
llenan palcos y plateas. 
Hizo de spués u n sentido y . locuente 
canto a Galicia. 
T e r m i n ó elogiando las doctrinas mau-
ristas. 
/ F u é m u y aplaudido. 
Hizo a ' c o n t i n u a c i ó n uso de la palabra 
el s eño r Calvo Sotelo. 
Comba t ió a! caciquismo. , 
Di r ig ió un saludo a Orense, de la que 
que se asodanan con e.ste fin, se llegara para hombres civiles, puesto q1H! fi 
a la ins t a Jac ión dle un vivero, podr ían per- se llega, a - l a prosperidad" material II 
fectamente fac i l i ta r plantas a l a tercera país , base dle la moral , que incui,, 1 
o cuarta parte del precio de los viveros las eitUdades y hombres religiosos v \ 
partkulanes y obtener un beneficio, .'con , m» son in-mnpayhle.s con ¿as e c o n ó n t í ^ 
led que pudieran amort izar dü capital y sa-, H a b r á llegado el micanento de queT88! 
car un módlgo i n t e r é s al mismo. ¡ p r e n d a m o s nutefetms intereses y T10s 0lI1f 
El vivero que se proyecta §e. s o s t e n d r á pernos de ellos con preferencia? Asi ta11! 
electoral y muerte de. los p a r t i d o » de con un gasto anual que no h a de llegar peramos y para conseguirlo hera^s IÍ ^ 
t u m o a 40.000 pesetas; ríesultan el términp: me- nén por nafeStra p á r t e toda la eneceja 
Para t e rminar el acto, ocupó la t r ibu- diio de gasto por planta a. menos de ochio podamos desarrollar. * ' d ^ 
na el s eño r Goicoechea, quien fué inuv^ 'cén t imos , .poniendo Otro tanto para gas-, En los próxiftios a r t ícu los nos „,,,,, i 
al presemarse ante el pú-1 tos' de ext racc ión y embalaje, son diez y r--mos de la importancia que |os 
Iseis: vendiendo la planta a 20 cén t imos sie tieüeíi en ¡os n ni 1 tu pies aspectos en ^ 
t e n d r í a n cuatro de ganancia, que en os puede consideran 
500.000 suman 20.000 pesetas. Rebajemos 
de esta gananicia 10.000 .pesetas por no fi-
g u r a r en el p i t e n p u e s í o del vivero del Es--
tado •caerlos gastas, como úos de dirección 
ovacionado 
blico. 
Comenzó estudiando el programa del 
seño r Maura . 
Afirmó que el maur ismo dignifica la 
dignif icación del iPoder públ ico . 
A r r e m e t i ó briosamente contra el caci-
tos del Gobierno, r enovac ión del t inglado y a Maura . 
no aparezcan guiadas por otro idea: que que todo debe ceder ante l a majiestad de 
el supremo dlei intlerés 'público. ,111a ley y ante ell bien públ ico, sus d isc ípn-
Este concepto del deber dolectivo ante los y sus partidarios renuncian a tfcda 
la ex te r ior izac ión ideológica,- lleva apare- empresa de provecho personal en aras del 
ja. lo el sentamdento de respeto que engen- esipíritu de a b n e g a c i ó n que en ellos paD-
di M en las muí i t iwdes aquedla compren- pita.. 
sión iimpuesita pon el sentido de l a é t ica . Así leí maurismo ofrece la sensac ión de 
aplicado a l ejlercicio dle l a ' v i d a p ú b l i c a y n n apostolado y da la impres ión increí-
que cabaln^ente justifica los esplendores ble, en el estadulol de la polatica e s p a ñ o l a , 
de Hti propaganda mauris ta comenzada de que exista una legión numerosa que 
aqui bajo auspicios halagadores. Y bueno a c t ú a en la vida públ ica llena de »ntu-1 vvvvvv^wv^;vvv^^ 
es dejar sentado que en lia empresa hubo siasmo y ppena der omanitidsmo, que no 
de juntarse .con el amor al ideal la hidal- es l a candidez del progresismo de a n t a ñ o , 
g u í a de un pueblo collocado—en un gran sí no el romanticismo suave y ciordiial de 
sector—al mangen de ciertas instituciones unas gentes en quienes puede tanto el 
tradicionalleis. sentimiento conro la voluntad. R o m á n l i -
Es bien seguro que hoy, a ú n concedien-1 óos d'e u n ideal saiUyadtoír, fieles a un ihnm-
do mucho espacio a la cor tes ía y o t o r g á n - 1 bH9 m á s grande que su tiempo, solidados 
dolilo mayor a la hospitaiMad, no se logra- de un caudil lo en la proscr ipc ión , m é r e -
r í a .interesar a l a opin ión públ ica con un c e r á n biisn de la .patria en l a hora pró-
aclja de a f i r m a c i ó n moná i iqu ica si en lo I x ima en que el porvenir e sc r ib i r á una pá-
í n t i m o de l a conciencia social no estuvie- ^na- transcendentall' en l a his tor ia de Es-
se proifundamente adherido el convencí-1 pí iña. 
el pueblo de 1808, en el pueblo 
chisperos. • 
T e r m i n ó con bri l lante canto de las glo-
rias gallegas. 
La ovación t r ibu tada en honor del se-
ñor (ioicoechea fué enorme. 
El acto t e r m i n ó con. vivas al Rey, a 
Maura y a E s p a ñ a . 
E l mitin de Patencia. 
P A L E N CIA, 9.—El m i t i n organizado 
por los elementos mauristas y celebrado 
hoy ha constituido un gran éxito.* 
Él- teatro en que se ce leb ró el acto esta-
ba completamente lleno. 
P r e s i d i ó el m i t i n el s eño r R o d r í g u e z 
Valbuena. , 
En r e p r e s e n t a c i ó n de la Juventud mau-
rista de Madr id , h a b l ó don Manuel 
Maura . 
Comenzó agradeciendo la presencia en 
el m i t i n de la mujer, p id i éndo la que se-
cunde la labor de ías Juventudes mauris-
tas, con lo que se c o n s e g u i r á la Regene-
rac ión de la patr ia . 
Estas Juventudes han nacido para po-
ner fin a la farsa de los1 partidos de 
turno. 
Agregó que las Juntas de Defensa es el 
programa del partido maurista . 
Tern^inó diciendo que es consolador ver 
cómo el pueblo va a c o s t u m b r á n d o s e a 
secundar los trabajos de las Juventudes 
mauristas. 
El s eño r Ormaechea, que hab ló a 'conti-
dijo que es v íc t ima de un caciquismo tan | n u a c i ó n , di jo que los mauristas luchan 
funesto como h u r a ñ o . ' p o r un ideal: el de evitar que el prestigio 
E s t u d i ó a c o n t i n u a c i ó n la a n a l o g í a de español siga en manos de los hijos espú-
relaciones entre el maurismo y los obre- reos de E s p a ñ a . 
ros. i I - Don Manuel Caneja a s e g u r ó , en un 
Grandes aplausos in ter rumpieron las breve discurso, que el maurismo se pro-
ú l t i m a s palabras del orador. pone desbaratar el desgobierno de la fa-
Don Migneí Maura , que hab ló a conti- r a n d u l e r í a . 
n u a c i ó n , a l a c ó duramente al Cobierno Habló a con t i nuac ión el conde de Valle-
del s e ñ o r Dato, por lo que hizo en las llano, diciendo que E s p a ñ a necesita poli-
cuestiones relaclonatlas con lac subsis- ticos de honradez. 
tencias. I A g r e g ó que la renovac ión que ahora, p i -
Hecomendó a tas obreros que descon f í en de el pueblo puede y debe hacerse dentro 
de las predicaciones de los republicanos, de la Cons t i tuc ión . 
Dijo que la ú l t i m a crisis significa estas E l acto t e r m i n ó en medio de gran en-
tres cosas: r enovac ión de los procedimien- tueiasmo, d á n d o s e vivas a E s p a ñ a , a l Rey 
quismo, comba t i éndo le , con gran elocuen- : facul tat iva y contnbucion, y siempre que-
da , y a g r e g ó : Y o t é n g o confianza en da l,na utiHudad de 10.000 pesetas, que per-
e l   . en el pueblo de los miten amortizar el capital de ins t a l ac ión 
E N «EL ALCAZAR» 
r io r a l 5 'por 100 v hacer a 'la región un y media de la m a ñ a n a , el reverend. u \ 
benlelfiicüo incalculable. dn? Gerard, de la Orden ^ n — " " * * 
Se emjpnenden c a m p a ñ a s de propagan- dió en los salones de «I 
da polít ica, se gastan en ellas cantidades conferencia sobre doctrina social católifíí 
de importancia para conseguir ideales que A este 'acto •asistieron -
miento de que los actos ahora realizados 1 
ipor el maurismla responden al deseo de! 
requerir Ifll concurso de l a c i u d a d a n í a co-1 
mo pellldaño que ha de conducir a la libe- ¡ 
r a c ión espiri tual de E s p a ñ a . Y en esto es-! 
•triba el pr imer t r iunfo del maurismo : en ' 
habeii logrado interesar al p a í s (en la obra 
de 'Solidaridad colectiva y de prosterna-' 
c ión ante la inflexibiOlidad augusta de la 
. ley que h a de convertir ((aill Poder públi-
,co leu magis t ra tu ra y a los súbd i to s en 
•ciudadanos)). 
Hasta ahora l a asistencia populaiv se 
hal laba neservadev í n t e g r a m e n t e para1 
aquellas c a m p a ñ a s en quiei los caudil los ' 
d e s e m p e ñ a b a n con [preferencáa el papel 
DÁMASO CALVO. 
(De E l Noroeste, de L a Coruña . ) 
D I C E E L SEÑOR PICO 
Los jaimistas pideu que se levante el 
destierro a don Jaime de Borbón.-En 
Lisboa va entrando la calnia.--Mactia-
do dos Santos, en libertad. 
INTERESES MONTAÑESES 
• •> • -v* W W l A ' V •WVA'VV^/VV^VVWVVVVVVVVVVViWVVvv» 
i lnrización del c o m ú n sentir de nuestra 
provincia y creemos firmemente hacemos 
eco de j a op in ión , al exponer en estas co-
lumnais los beneficios que ae pueden a l -
canzar en la obra que comienza. 
. No basta sentir Ha necesidad de una me-
u nal 
u n i n u iiise ur lutj iies n n IUIAJ <i.-5iou.ei ii niini<'n)sw¡|l!'.íl'k f\ ' 
después defraudan las esperanzas que .en p •rsonas d.- l-'.las tes fiases sociales' «n • j í l ( i D m l l 
ellos se c i f ran, puesto que todas las for- premia ron con ovacioens iiutriilisim.4 i ' M I * vUMl lJ 
mas de 'Gobierno son buenas si se encar- bril lantes p á r r a f o s de la cónferencin i * ^ ! 1061 
gan de d i r i g i r las naciones Hombres p rác - notable orador, el cual fué muy fell'i'tJl'l 
ticos y de biiena fe y todas son malas a la terminai ión del acto, 
cuando las r igen ineptos o mafiivados y se 
abandonan 'lias camipafias -económicas, 
que son das verdaderamente interesantes 
La p r e s e n t a c i ó n fué hecha por el m 
S a n t a m a r í a , presidente de lo Juventi 




En flia l i l t i m a sesión celebrada por -la 
Dipu tac ión provincial se aco rdó solicitar jora es preciso poner a su devocimi toda m e S T f k u l ^ d e T q u r ü í ^ n " 
del minis ter io de Fomeaito la ins ta lac ión nuestra voluntad y e n e r g í a s y para ello : ja vi(la n o r m a ¡ ^e ja n a c i ó n 
en esta provincia de un vivero para fací- se . impone el que todos coadyuvemos al (industrias luchan con innumerables^obs-• riial,'e ^ u t i l idad de diobo pienso tan em-
- E n leí sa lón del 'Gimnasio, de Tór re l a - Sühmd'aimente castigado con la carestínjl 
vega, se ce lebró ayer, a las once y media que han alcanzado los alimentas del tra-l 
de la m a ñ a n a , un i m p o r t a n t í s i m o acto, nado, en gran, parte por la desorganiza-l 
organizado por la Junta directiva del Sin- ción en los transportes y deseamos quel 
dicato AigníQQila, y .all que asistieron 2.000 esta a n o m a l í a desaparezca, 
personas, para tomar aiculerdos referen-, T a m b i é n s o ü a i t a m o s que se iv-siablez-l 
tes a la falta de paja y de almenaos para cajlia ta r i fa especia? para el arrastre de lal 
el ganado. ¡ I paja, cuya supres ión , desde el 15 de no-l 
Antes de la r e u n i ó n r e p a r t i ó s e una viemhre últiralo, g rava en el doble el pon-I 
hoja, cuyos son los siguientes p á r r a f o s : te de estie alimento, encai'íeeiéndüle sobrej 
«Ya no es posible tolerar por m á s tiem- maniera, 
po la pasiMidad 'del Gobiierno y de las Por otra parte, pedlimos la 'proliibicióul 
C o m p a ñ í a s de í e r r o c a r r i l e s , que no se absoluta, real, efectiva, de illa expontaclÓM 
preocupan de que circulen los iv¡agones de toda '(lilase de granos, piensos, formal 
de la paja, mientras ésta permanece es- j es , hierba y p a j a , parque van alcanzan-I 
tanoada en. las estaciones de procedencia, do precios fabulosos, que de rechazo en-| 
M u v pronto las nieves y el mal tiempo caneicerán Ui 'carne y la leche y dificulta-
i m p e d i r á n en absolluto l a llegada de. tan i'án enormemente la vida, y en esta pro-
indispensable recurro ipara el ganado y hibic ión deben incluirse ¡os' aliimentós del 
és te se m o r i r á de h a m b r t . residuos industriales, como el turtó de 
Entonces se p r e o c u p a r á n las autorida- naza , que -ei s e ñ o r ministra de Hacien^ 
des de t a m a ñ o desastre, cuando no quede au to r i zó exportar a mediados fie noviem-
remledio para evitailllo, y antes de que tal bife 
suceda, los ganaderos h a n de hacer llegar Desde esta fecha y contra la alimia-l 
su angustiosa 'voz a quienes pueden aten- ción del s e ñ o r ministro, ha subido ten cua-| 
derla en jus t ic ia .» . t ío pesetas ell precio de los cien kilefe da 
La exposición que los ganadenos dle liruaza y no «cabe duda que •cuanta majwrl 
acpaella región elevaron al Gobierno por cantidad de alimentos haya, más fátiil| 
mediación 'del exclelentísiimo seño r gober-
nador civilll de la provincia, s e g ú n acuer-
do tomado en la r eun ión , dice a s í : 
«Excelent í s imo sefior: 
Para nadie son desconocidas las ienor-
actuabnente 
Todas 
Boy se proyec 
illa cinta cón 
«Tentación; 
éh cual 
Ílo «Corazón ( 
|\ el ventrílocv 
P ¿Moreno? ̂  
Ba, que cada f 
da vez más ai 
s e r á su abaratamiento, por lo que debél 
prohibirse su exportación. Además, ell 
t u r tó de linaza es un alimento muy apre-| 
ciado, que antes se utilizaba poco por Ia| 
ru t ina dlei gariuden o, adostiunbrado a gas-
tar habas, m a í z , salvado, etc., y porque! 
quien d e h í a mo se h a molestado en ense-l 
l i tan arbolado con el que se repueblen üos mismo fin. 
montes públ icos y particulares de esta re- E n primer t é r m i n o , tenemos que traba-
g ión . j a r para conseguir dél Estado que se lle-
Hemos qoincedido a esta noticia gran ve inirtfediatamente a, la p rác t i ca el bene-
importancria y all efecto hemos acudido al ficioso pitoyec:) de _ establecen un vi 
ingeniero jeíe del dis t r i to forestal, dpn central para las necesidades de esta 
láculos , la v i d a se hace cada d í a m á « l ^ J 0 el Extranjero; pero, P™™'] 
cara, é ! . comerc io , cada vez m á s difícil v mente ahora, lena una ocasión oportunai 
entre los factores que h a n contribuido II Para ha(?er esa labon pedagógica. La naj enire ios lacwres que n a n oommouiao a f " 1 " - " " ^ ^ ^^^p -̂. — . • 
este hondo malestar, a d e m á s de la iafita matura del tur to h a r í a que el labi'aaoi ^ 
de p r e p a r a c i ó n nacional, leistán: l a ex-. ensayase y « m y e n c i d o del ^ é vivero i  pro-
mediato. Es i sufriiend'o en beneficio de' m u y pocos y con "«a P e r m í t a s e la exportación oe 
iraoajos es- ¡ grave inerinidijoi de la miavoría v la desor-' <'e 'toazja, que no perjudica a la 
ferenteis all vivero que tiene proyectado y te invierno para adelantar en un a ñ o Ta , |ani5za^¿¿ úe ]os transportes ' ferroviarios , i lción. pero que esto mol sea óbi 
: estit f1"-1 por tac ión escandalosa crue hemos venido ' seg"111 '̂̂  empleándolo después de Ja gu«-
. amabilidad vincia, pero qwe Ja obra 8ea_ In ta.  ( . ^ » . . ^ . ^ ftT1 hftnírfiflin i i i v nnftrva v rna. P e r í t e s e la exportación d l̂ acew_ 
óbice paral 
del turtó, cuya 
ite la suibi-I 
acostumbnada, uos ha facilitado datos re- nlecesanio que se empiecen los 
POR TELÉFONO 
9.—Cuando (los 
elevado a la a p r o b a c i ó n del minis ter io . La puoducción de las plantas, pues la dles- reonKieaida con 
importancia tan grande que esta clase de t rucc ión de líos montes avanza a p r " 
trabajos tiene para esta provincia, nos ha agigantados y si no se restauran con 
decidido a ocuiparnos de é l , y lo haremos gencia, la miseria se e n s e ñ o r e a de e * |p0r te de s u s ' m e r c a n c í a s 
transporte 
grandes inmoralidades prohlibir la expor tac ión 
en una serie de a r t í c u l o s en los que trata- provinc ia . La petmión de la Diputac ión 
reunos de poner de manifiesto las venta- debe ser seguida por peticiones a n á l o g a s 
jas del arbolado en sus diferentes aspee- de todas las entidades, como C á m a r a 
tos y la necesidad de que todas las fuer- ¡ Agríqola, Sindicatos municipales de Agr i -
zas vivas de la provincia se ocupen de cul tura y G a n a d e r í a , Sociedades Econó-
problema t an importante como el de la micas. Corporaciones municipaOtes, cuan-
repioíbOlación forestal, que le tiene en todas to suponte un ión y fuerza, para poner de 
P**808 i pecuniarias a que ha de sonMerse el que existencia -frenara seguramente la SUBÍ 
'n u.r-| quiera conseguir vagones para ei!| t rans- ' fla ^ P 1 " ^ de los d e m á s P 1 6 " ^ L l 
1 ^ 1 nort  í a s . I!las productos derivados de la ganadera 
M A D R I D , dos periodistas 
de cr í t ioos disolventes de una sociedad en acudieron a l a hora de costumhne a l m i -
que la inverecundia se atinaba provechosa- nisteric de iGobernación, íneúm recibi-
mente con la granjiena. Y era na tura l que rfos por el subsecretario, que les manifes-
;La exhiibiición de los males que aniquila- tó que en Orense se ha celél 
n ^ s M l f ^ t i n y qu*m gobernador de aqueta prxy.; n Z m n T l n o ^ T h r ^ 
y que constituyien parte de las subsisten-I 
cias. 
Por todo lo expuesto, los ganaarr^, 
- -unidos en gran n ú m e r o , acuerdan son* 
No cabe duda que en el reparto de va-
gones^hay que atender a ¡lias necesidades 
m á s urgentes, y que, pjor lo tanto, deben 
3er preferidas unas induistrias a otras, 
pero pocas h a b r á que reclamen m á s i m - , Mtí.ir .(lel Gobienno: 
periosamlente esta urgencia que la nece-! P»une ro . Que ordene Ola inl"™; I 
sidad de atender al sostenimiento d'e la m<JlV1hzadiión del material necesany 
paites, pero espelctíalmlente en una pro-1 manifiesto al 'Gobierno que la provincia'aTiaiCj€n'a • i t ransportar la paja y piensos depeatac» 
c e l P h r i d n u n m\ vincía ^ , l a de Santander, excesiva-. quiere l a l e ^ b l a c i ó n forestail, que desea. La g a n a d e r í a de esta región hace todos en las estíncionies, a fin dle. 
5 ^ ° t i • mente m o n t á ñ o s a , pues por algo se desag-11_a r e g e n e r a c i ó n y la espera en la c reac ión ¡ los a ? ¿ s un ,gran ,coniSUin° de paja) qU1? para unos meses d 
este a ñ o se ve Corzosamente aumentadd, ^ ganado, la pi u n gesto entremezclado de pesadumbre y vincto «g ha posesionado de s ü ca rgó , y A l Oobierno debemos acudir 
S S r a u e a l S e ^ ^ r ^ % i n n ^ « ^ ' ̂  el alcalde de Oviedlo, que es reformis-1 ^ que se proyecta s e r á capaz pa- obl igación suya es á t e n d 
u r t o T e n U de s f m t m o esDerando a 'habia S f f ^ ' 0 a l ^ ^ e r n o , ofrecién- ra producir'sOO.OOO plantas anuales, que importante como la que 
q ^ el t f e m ^ , con su ^ b ^ a f l S " d e ^ e r v d ^ > ^ " T f ^ l a r o p o b l a ^ n de los benms .llamarle fe a tenci 
arranicaie de un astado de heat íf i^i n i r Dê ??1"1,0 ae y v i e a o y ae illa il a t n a montes dle la provincia y pa ra ceder a ilOs 
. rucase ae u n estauo de beatifica n n - DlJ0 t a n ^ i e n que los jaimistas de Tor- particuilares que las soliciten, .con destino 
' arI 'a^0nf ^ f 1 1 ^ celebrado un a la «apoMación de sus fincas, g r a t u í t a -
se les e x i g i r á el imparte 
uovincia dí Santander yBiwn,,,, 
Después de ver y de pa lpa r cóm^Di efl, banquete, pidiendo " a f O o b i e m ^ , que a l men te"mie^sSo ^ 
leblo se suma a l a a c t u a c i ó n mauris ta , eoncedi-se la a m n i s t í a .spa tan arn,r»Ha V ' p f J *
;se nuede desmnocer OIIP n la ^IO-P^WT S ^ a T r ? - 2 • ' t an amipna, de los gastos de e x t r a c c i ó n y embalaje. 
¿->e pi*»uie uesconocei que a la suges t ión qUe dsaervante el destierro a don Jaune de ,. Tn imnor tancia oue esto tiene oara los 
de un hombre—que es un símbolo—se de- i-whrm i " P01 iancia que esto nene paz a ios 
pu
Borbón. 
ba esta r e s u r r e c d ó n de lia dignidad de la " l o r p e r i o d i s t a s nreffuntaron a l s.ñolJ Part icfares aniantes del arbolado, ^ 
v ida públiica? Es inapreciable el bien que PÍM si t e n í a n o ü ^ ^ hzmenie son muchos en esta prov-incm,, 
•a la M n n n m m n nrestido P,I m n i i H « m ^ ' Ü tenia TI o unas ae i ortugai . queda bien manifiesta cion sólo conside-
r o E n presencia de ellos, el subsecretario 1íar que i0lS precios de las plantas en los 
"ares, oscilan generalllmen-
cén t imos a dos pesetas, y 
nos que facilite el vivero del 
^ t é ? # ^ t ó S d L ^ l S & S r d t V 1 1 lPOrtUga1, y qi,e ^ m ^ M * ^ ^ d l e z c é n t ü n o s Una re-
tes del a b a n d e U i e n t o rea l» , que hicie-1 M s e ha" restablecidb l!,a W a ^ m m ^ ^ ^ m S " ^ ^ ^ 
Z ^ H e l l n i * ™ ? ™ ^ y l ^ r S u e totean f s S ^ E l ' bÍ0 constituye m W n negocio con las 
c lam y alto y . uniendo, la cor recc ión a la L l S t é r e v o t t r i ? h a ^ c X u n í ^ t a ^ ' " ^ ^ q ' 
r ^ l á e ' h a v t Z d S ^ r R e v ^ h f f p r N a ^ a ' . ' d Í ¿ r i e n ¿ 0 ^ W ñ i H a b r á llegado el momento en que los 
^ r f ' a . ^ f , ú e T ' a ^ ?ey ' f o i m a r á de hombres senos amantes del m o n t a ñ e s e s se nneo^unen de sus intere-
oténdeiJa compatible fcon. la ealtad ob ga- orden oue s a b r á mantenletr la.s relaciones "10|}ianef'es se piieo..upen oe sus W ^ r v 
da al denosto de ponf innyn m i ¿ ,.] m í < f i p u 'aeu' q ^ s a m a mameneir í a s relaciones g¡gs? Las impresiones que hemos, recogí-
ua ai ueposito ae connanza que el pa í s le y comproanisos, con su secular aliada In-1 ,]n nn . ¡ndiicen a contestar ahrmativa-
habia otorgado. etíaterra v d e m á s nliad'<v* «,io-ii<i(.nHni oí' í maucen a comestar anrmauva i R ^ t n mioH^niHnH HPI m^nr i am^ ^ « ^ n r i o P ,̂ ^ K AEMD;S «^ÍW108. siguiendo a. mentie a esta pregunta, y por.esto vemos 
ivsta imad í iMad del maunsimo responde ¡ado de ellos en la guerra contra Alema-1 pn pj . p i e rdo de la Dinn tac ión nrovincial 
al concepto t radicional que en E s p a ñ a ha n ia - Una de las Dnimien-as mtedidas del ac-1 eP e,.ílCP^rao oe la uipujacion provincia , 
t p n i r i n f.1 « p n i i m i ^ n t n mívná»vniir .A /T.ra I i r- ú• . pfumuias miBaaoas oei ac- ei pnnc ip io de una nueva era de resungi-
tenmo el sentimiento m o n á r q u i c o , que ha tua l Gobierno ha sido poner en libertad a1 
sido pr ivat ivo de una época ya lejana y ' 
hoy tema pceférente de estudios de tan al-
to valor científico como ilíos de Erskina 
May y Azcá ra t e , por ejem|plo. Ahí es t á 
la forma de la democracia qule, acercada 
all Trono, va ungida .con el óleo de-una 
r ep re sen t ac ión m á s dodioiosa de l a ver-
dad que del provecho propio. 
Ca rac t e r í s t i c a s ingular del maurismo 
ps su r en u n c i ac ión al medro persona!! y 
el isspíri tu d'e sacrificio de una juvientud 
que. pudiendo v i v i r arsocaire de la t ran-
qui l i i iad , camibia el reposo por la 'Hucha 
ardiente y abandona el sosiego por la pe-
ilea. E s t á b a m o s acostumbrados a que la 
nutación s inc ré t i ca deüJ turno ¡pacífico lle-
vase a tierras de p romis ión a todas las 
ambiciones y se anqu i losó de t a l suerte 
'esta idea en los p r o í e s i ú n a l e s de l a vida 
púhl ica , que todos abrigaban Ha seguridad 
Machadld 'dos Santos, recordando que es 
fundador de la- Repúbl ica . Probablemen-
te és te f o r m a r á parte del 'Gobierno, Aun-
que no se alude nada allí camhio de pne-
.Sidente de la Rlepúbllica, díoeise que e l Go-
bierno h a r á una di-ctádura mi l i t a r , h a j ó 
la p r e s á d e n d a de Sidoniio Paez. E n el caso 
de que éste n(oi aceptara o dimitier.a, se 
n o m b r a r á a Pimenta de Castro. No es 
posibíüe ipreveer nada. Las hostilidades ce-
saron anoche, a las siete y cuarto, cuan-
do dimi t ió Consta! Estas noticias me las 
'onumica el director general de Negocios 
•axtnanjeros.» 
en una tortas de hnaza; dona que en l a mater ia tiene a esta pro- . ^ n e ' p e n d í e n t o s de transporte 'varios va- c,utól? [** -
- - 1 : 7 a-'todo io quie s e ^ u ü h ^ a m ^ í ^ 
- , . •- , •,. , • 1.1 i ""cx iw VJCJ gdiictuv. o í esta, s i iuae ion »e 
ne recaudadas con destino a la repobla-1 p r ü l o n g a v ,Cüm,0 es (lo ^enen ]ias 
ción de Jos montes publicos. I x^vadas y el recrudecimiüento del invierno, 
Pero no es esto bastante; la importancia & a g o t a r á n r á p i d a m e n t e Olas cortas exis-de la repoblliaflión exige que no nos con- t e d i a s ; e n t o n c e s ' v e n d r á n las lamentaoio- tílI",'• 
foi-memos con la. n.ecmn del flohipnn^ii *>•! J_ J.Í w.. • . . i . TPI-, 
e! aujnonto| 
expeiáinenü 
tande d i o h o s " a r t í c u l o s y que de segv 
comió hasta ahora h a r á n encarecei i * i 
che y la earne dle una maniera e ' i 
r e  acció Gobie n o, e 
vivero proyectado con sus rales de plan-
tas no basta- a satisfacer ni con mucho 
las necesidades de la príovincia, y para 
demostrar al mismo Gobierno el i n t e r é s 
que se tiene en este problema, debemos 
h 
lamentadlo- ^ í i , " - ^ , .... .. tnrins i v > i 
nes, los aves de desesperac ión , el ganade-1 ,. rerceiH 'Que facili te,P^0S ^LentlnoJ 
ro se a ter ' ror izaná (inte el constante mug i r ,ll(,s 111 n n p o r t a c i ó n del maíz f, ^ 
de sus animales hambrientos, no ie indrá '""í!, "e^e neducidu. ,.pnnidos está 
sosiego, r e c u r r i r á a. todas las puertas, pe-1 , ,'1 ánü-mo de todos los IPO ^ 
ro en •vano. Las autoridades q u e r r á n .salí la iflurme iipso'lución, ^ ateM derom 
var su angustiosa s i tuac ión , pero ya se rá satisfechas su justas 7 ver4i 
hacen algo m á s directo; deben instalarse ^ r d e T m 8 e n c e n t r a r á i r c o n ' (Ju^'entonces ,las en el plazo de algnnios d ías , se 
viveros con los elementos de la prióvin- las v ías de comun icac ión es tán realmente r̂ 1^05 a permanecer ? c i i r t iP * ^ 
t r a y é n d o s e en absoluto, úe ^ su^ductos,; 
Cl{i¿ . ,.' 1 in tormmpidas , no v a l d r á n los amañios, e l . - i 
Esto, que pudiera parecer un saenfi- ganad pe rece rá , s e - a r r u i n a r á n muchos nercados y poblaci nes, d f i z a S ) etc.,l 
ciok no lo íes. Desde luego no puede Ua- v ia reg¡ón &e resent i rá - por largo tiempo ¡ tales domo leche. hule<vos, ' ^ ^ A ^ d o r e M 
marse sacrificio all gasto de unos miles * de tajmailo d'esastre. . 
de pesetas, que han dle proporcionar a la T, . ' . T •, • 
pnovincia beneficios incalculables, pero ' Tengase, en cuenta que si una fabrica 
descendamos un poco de Ha al tura d o í r e s - ' s e Parallza ;Por falta de o a i h ó n , con sub-
LáíriZ*-MERCERIA 
mliejito de 'lia Miofntaña. Siendo dicho 
acuerdo él chispazo que h a dle in ic i a r la 
explosión, ell' punto de par t ida de la exte- 'mente part iculares amantes del arbolado 
pondiente a este bien general y pasemos Yenndoneffse P(>drán sostener sus obreios, 
í la c a t e g o r í a del negociante m i s mate- T^^ZT?™ ,,,",poralm?nte SU'P0'0" ria'iista / - • 0 aducción, quizas muy necesaria, pero pa-
Si"con lelementos de la Diputac ión , ^ ^ f S ^ & S n á ! S ^ I f l a t ra fa -
niaras AgrícoDlas, Sindicatos o Q l # a - . ja^ ^ íáÍbrt'C^ ^ . . ^ m t o r o , si n o pueden 
«SRUCÍIA flINKRAL 
Oarto«. — ETif«nn«diad«3 de la m « ] e r . -
Ví&i ar inar ia i . 
AMOS E S C A L A N T E , 10. t « 
m m Lombera Camine. 
v ^ L A A S n . I.—SAHTAMIIIPR 
Kícardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, la y 13.—Telifeno 182. 
l o s é Palacio. 
M E B i 00-01R U J A N 0 
Vía© urinarias .—Cirugía genera l . -En 
fermedadeb del a mujer.—Inyeccioneg del 
80€ y su» derivados. 
ConBTiilta todog los días d« once y me-, 
l i a a « n a , excepto los fesilvoe. 
B U R G O S . N U M E R O 1. R ' 
de que actualllmente' son aüfl";7"d,, aam 
pero abrigan también la esP!.ran(f/eaber-| 
el (patriotismo y la justicaa d e ^ f ^ 
nantes h a n á n innecesario el H^ar 
tan imnscen.lento resoluctón.» 
UN S l h T l T U T I Y O DE LA GASOLINA 
¿LaveÉIinueifá^f1 
POH TELEFONO 
preveers:-' a tiempo los ganaderos de tos 
alimentos necesarios, -cesará la pnoduc--
dión de" carne y de leche y de trabajo 
de su industr ia y, adeunás, "dlesaparecerá 
el 'capital por muerte de sus animales, 
flacos, inaproyeohables, que no p o d r á in-
surg i r 'de nuevo ciiando pase la momen-
t á n e a pa ra l i zac ión que produjo tan gra-
ve m a l . . 
No queremos que se ciimipilia lál triste y 
bien español adagio de «Caballo muerto, del Ayuntamiento y W J u ^ e o*0 t 
•cebada al rabo», y por eso pedimos la ¡ prensa, qulienes, en ^ 01 r(jai¡na)>, ^ 
inmediata movi l iaación de la paja es tán- lindros, alimentado conj jv . a] ^aen 
oacBa en las estaciones, ya que no faltan I l izamn un vtSajtei, sm no\ £ > _ 
vagones, porque parece ser que l a Com- de iGuaderrama. nuod'ilcto, ^ u. 
p a ñ í a factura vagones de ipaja en g r a n - m (inventor de ^ u ' . ¡ ^ j o que e^ r 
velocidad y no quiere facturarlos en pe- l lama don Migue l Werí: ' Y0 u n » " ' ! ' 
quleña. Luego hay vagones, y lo ú n i c o que , quido 'Constituirá un p1'^. ^ ¡ n a . 
se pretende es esquilliinar aül ganadero, y a 1100 (sobre el costo de la » 
_ E s t a m a ñ a n a se J 
[izado con excelente e ^ . ^ i d o ''v€r' 
un nuevo producto e s p a n ^ ^ ^ a . 
du l ina» , sustituyente de la S ionadf^ 
A i las pruebas asist^ron , tle « 
•1 Avuntaimiento y reipresentian 
pOCUMENTO I N T E R E S A N T E 
[jlülüBistas pideD 
pe se Éap las [orles. 
. POR TELÉFONO 
pj j ) <j./_((El Mundo», (le hoy, re-
P un extenso mensaje dirigido, a l 
* r prestigtiwsias personalidadles regior 
pP0. piiiu nd^ que se convoque irame-
pSenie al Parlamento. 
ttocu-ine"10 aJh-nia que el <it>bienio se 
••^QOiipudo úu ican ien te ddli problleiaa 
1,1,8subsistencias en su forma, c lás ica 
r iVn . i 'u lar ia , l ia . tandu «de resalve-rk» 
r ^ o l v i ó utnvs proUHemas y otras cr i -
K^riures. 
nrecisa^—añade—implantar un siste-
'Laaniaadd a mantener la nonnalli-
M trabajo, y estío Tínicamente pu«-
ffgegujins*! mediante Hie nonrKiüfidftd 
\ transportes y del créddto. Si esta 
jio se remediase con ui'gencia^ ven-
una crisis pancl.al del trabajo, 
fina crisis naoüoinal, que se rá el pró-
|e toda suerte de «convulsiones so-
polllíticas. 
que en liados los Estados los Go-
'aiuiliienon a l Rarlamento para 
-¿r los medios legales que pudiesen 
ura-r el peligro, y que esto es lo que 
F' panli! hacer en E s p a ñ a , pues esos 
Kias no se resuelven con Ita inac-
^mie suele ser c a t á s t r o í e , n i con la 
''lidura, que es • anoiunlidad pol í t ica , 
can el Parlamento, que es .üegalli-
€So creemos—termina el diocumen-
le es dieiber nuestro pedir respetuo-
uie, como lo pedlimos, la convocato-
B las Cortes. 
tprmantes de este documento son 
Qocidcs, pues «El Mundo» só lo dice 
Lio piis(> en í z a n o s del Rey un núdlielo 
fcalanlistas. 
narnos. De modo que, sea quien eea, l a ' g i s t r o en las ropas que eaivolvían el oa- 'ocupar Ja t r ibuna que e e t á construyen-
Prensa, la Caridad o el Comercio, quien d á v e r , e n c o n t r á n d o s e l e en los bolsillos un do el «Racing». 
haya de quedarse con la plaza que la Uavín y una caja de cerillas. I ¡Cuán enviajados fueron ayer aquellos 
[ i Casino del Sardinero. 
jD un día como el de ayer, en que l a 
^ y el viento y el granizo parecía , que 
¡serían vengar de los anteriores d í a s 
navenvles, no h a b í a m á s recurso que 
Uirse en casa o acudir a lugares muy 
¡brtables y animados, y como estas 
jcondicinnes las r e ú n e como n i n g ú n 
Lsitio el Casino del Sardinero, hubo en 
Keimoso centro de recreo con que hoy 
de enorgullecerse Santander una con-
eqcia n u m e r o s í s i m a , en la que se con-
Jtoio lo m á s selecto de nuestra bue-
[¿ciedad. 
Ilespoí'táí'iilo de cinc y va r i e t é s entre-
; muy agradablemente a l públ ico, 
la> pel ículas proyectadas eran, co-
(Siempre, de lo mejorcito que hoy pno^ 
la i i i i instria c i n e m a t o g r á t i c a , y los 
iBÚnierop; de espec táculo variado que 
actinui, ¿Moreno? y Pepe Medina, 
cual en ĉ u géne ro y estilo y ambos 
i mucha gracia, habi l idad y arte, son 
Dd hechos a la medida para matar el 
que acomete a los mortales cuando 
Écen un di í ta como el de ayer. 
¡¡demás de las distraccionee en el tea-
feo rquesta tzigane, con su reperto-
i j su nioilo únii'-o de tocar, ameniza 
jpadablemente el resto del tiempo, 
B p a s a n allí las horas sin sentir, en 
•ambiente de dis t inc ión y en aque-
¡lelicioya temperatura, ([ue'sñlo se en-
|-ntr,i en el C.ran Casino, 
* * * 
no p r o y e c t a r á n en la pantalla una 
cintu cómica, en dos partes, t i tu -
«Tentación», y un interesante cine-
en cuatro actos, que lleva por 
ilo ¡¿Corazón de n iña» , 
'el ventrílocuo y verdadero enciclopa-
¿Moreno? y el s a l a d í s i m o Pepe Me-
l&.que rada día hacen cosas nuevas y 
Ja vez más amenas. 
.unes taurinos 
KSe vende o ar r ienda la plaza de 
toros de esta ciudad. Durante to-
do el mes de diciembre e s t án de 
manifiesto las"condiciones en la 
picina de la Gerencia, Ribera, 11. 
—Snniaiuler, 7 de diciembre de 
11)17.—El director gerente, Pedro 
A. San t ius te .» 
BRpterior anuncio debe poner en 
lidia a loilos: prensa y particulares, 
Berciuutes y banqueros, todos aquellos 
por ser buenos m o n t a ñ e s e s nos pre-
flamoa del presente y porvenir de 
tóstra querida ciudad. • 
IComo en él se vefc nuestra plaza"" de to-
pé vende o arr ienda, y claro es tá que 
"•-ha de ser a quien dé m á s , sin m i r a r 
lesde aquí o de otra parte, ei tiene e l 
Insito d." dar en ella buenas corridas 
i toros, como corresponde a nuestra ca-
1 0 si ú n i c a m e n t e piensa en empre-
J"0. y, por tanto, ha de lucrarse sin inte-
^le un ardite que nuestras corridas 
W "'oa las de Belchite o Astorga. 
. para nosotros, es de una grave-
ftsuma. 1.a plaza da toros de Santan-
[ir uo debe en modo alguno i r a parar 
ex t rañas , a manos de explotado-
^de la ciudad, que, con perjuicio de 
| de su veraneo, de su importancia, 
ben-fu iándose a sí propios, pre-
Wi'>po.nerla en r idiculo, con ventaja 
f otras cindadee con cuya competen-
• Jps honramos. 
^We este punto no insistimos por aho-
P r «Uendar que, con ello, herimos el 
F criterio de todos los santanderinos 
Estamos, seguros, piensan como nos-
Lh"' es necesarioperdar -tiimero con las 
as de toios, o, por lo menos, arries-
Xn podemos entregar nuestros in-
< a manos que no sep,an adminis-
|á. Es menester dá r se los a gnardar 
« pn 'os estime como propios para que 
T | P^pios lori deñenda . Aquí no hay 
'j."'por dinero, sino "por cartel, como. 
11 lenguaje vulgar pero no por ello 
^ s g r á h r o Desde hace unos cuantos 
T a u r i n a no quiere explotar—aunque esa 
deb ía ser su ob l igac ión , a juzgar por el 
nombre—, debe comenzar sus trabajos en 
seguida, para traer a Santander a Cao-
na, a Joselito y a Relmonte, como indis-
pen^ables para todas sus corr idas de to-
ros, apívrte del espada o espadas que 
«sa lga p e g a n d o » y al cual puede ponerse 
jun to a los ases de la t o r e r í a sin menos-
cabo para el car tel de Ja ciudad. 
Sobre q u i é n debe ser el que organice Jas 
corridas de toros, hablaremos el p r ó x i m o 
lunes, y no porque éste no tengamos ga-
na de hacerlo, sino porque ya va h a c i é n -
dose un tanto extenso este a r t í c u l o y el 
pe r iód ico necesita espacio pa-ra t ra tar de 
otros asuntos. 
Para la temporada que viene. 
Rernardo Casiellee, el fenomenal novi-
llero asturiano, ha firmado con la Empre-
sa m a d r i l e ñ a , pa ra la p r ó x i m a tenpora-
da, cuatro novilladas, seis con la de Rar-
celona y cuatro con La de Valencia. 
T a m b i é n se encuentra en negociaciones 
con varias Empresas importantes, con-
t á n d o s e , entre ellas, la de Sevilla. 
Por lo que vemos, la temporada que vie-
ne promete sor b r i l l a n t í s i m a para el ci-
tado novillero, a quien felicitamos. 
E l T ío Caireles. 
[D las hiiis ile los Pota 
En l a tarde de ayer se ce lebró en las 
Hennani tas de los Pobres una fiesta sen-
diilla y en i(>\tremo agradable, con Ha que 
los pobnecitos ancianos asilados en aquel 
benéfico establecimiiiefnto d is f ru taron de 
unas cuanitas horas de esparcimiento y 
de añegría. 
Acreecftoires a un aplauso u n á n i m e y sdn-
cero, .son tpdas las personas piadosas que 
ayer han contribuido con sus buenas 
obras a endulzar una vez m á s el dlesam-
paro de tantos amcianiitos, que viven en 
aquella Gasa santa, bajo los amorosos sa-
crificios de unas cuantas Hermanas de la 
Ca l idad . 
A todíus ÍLos anaianos y ancianas inter-
nos en H citado Asilo les fué servida ayer 
tarde una eomida esp léndida (aLguiendio 
la oostumhre establecida desde aíüos an-
teriores), por los s impá t i cos congregantes 
de San Luis Gonzaga, de Santander. 
Después tuvo lugar una i n t e r e san t í s i -
ma vedada, poniéndose en escena l a bo-
ni ta comedia, «Las an t ipá t i cas» , que fué 
admirablemente interpretada por lios dis-
tinguidos jóvenes a ñ o r e s Rustamante, 
Llama, Aültuina, Huidobro y Romojaro, 
silemdo todos oalurosamenite aplaudidos. 
A c o n t i n u a c i ó n un n i ñ o reci tó u n boni-
to monólliogo, hecho pon él. F u é muy ce-
lebrad'o. 
Luego el viejo asilado, don Eladio, pco-
nunició u n neloicuente» discurso y reci tó 
unos versos Compuestos por dioho señor . 
Se le aplaudlió repetidas veces. 
A lila íieista asistieron numerosos inv i ta -
dos, entre los que se encontralJan dist in-
guidas damas y bellas señiori tas dle nues-
tra buena sodiédad. 
Todas estas personas salieron compla-
c id í s imas del íleistival ceflebrado, en el que 
reinó l a .mayor a l e g r í a y l a m á s grande 
aniinñición. ' ;> 
Los s i m p á t i c o s ^l ir ises» m o s t n á b a n s e 
anoche í n t i m a m e n t e redonocidos a las 
muchas atenefiones recihidas de las Her-
manitas de jos iPobres de esta ciudad. 
EJ c a d á v e r era de un hombre como de espectadores, 'por los que, cumpliendo un 
unos t re inta a ñ o s de edad, de pelo negro j.dleiber de disciplina, nos e n c o n t r á b a n l o s 
y bigote rubio, vistiendo un modesto tra-
je de americana de m a h ó n , chaleco y pan-
ta lón de p a ñ o obscuro, botas negras y ca-
misa de a l iv io de luto, y el c a d á v e r no 
actuando! 
Dejemos a un lado cjtmaicleracáones y a 
cada cual donde estaba. 
E n el campo los jugadores y a és tos te-
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
No es verdad. 
E l per iódico «La Acción» desmiente una 
noticia publicada por un d ia r io de la ma-
ñ a n a , que aseguraba que el s e ñ o r Maura 
h a b í a conferenciado con el s eño r G a r c í a 
Priidto, referente a la" disoludión de Das 
Cortes. 
Una protéala. 
E l pe r iód ico " E l Mundo» protesta de 
que a la llegada de los barcos e s p a ñ o l e s a 
La Habana, los empleados del Gobierno 
mbano, usando maneras poco correctas, 
penetren a bordo a registrar y decomisar 
la plata e s p a ñ o l a . ... 
Inventario del a lgodón. 
La Comisiar ía de Abastecimientos ha 
dir igido a los gobernaodres una c i rcular 
o r d e n á n d o l e s que realicen un inventar io 
de las existencias de a l g o d ó n que e s t án 
en poder de los fabricantee. 
Este inventar io se r e a l i z a r á en plazo 
brev ís imo, para 'adoptar en seguida me-
didas. 
L a i frutas de Levante. 
Hoy publica Ja «'Gaceta» u n decreto ne-
lat ivó al! auxi l io de los fruteros de Le-
vante. 
El ^eñor iBergamín publica una cai ta 
en « L a Epoca», pidiendo que en ese au-
xi l io se ancluye a los prodiidores de M á -
laga y S?ivilla, y quie ese beneficio alcan-
ce taimbfién algunas pueblos de Levante 
y limlitrofes de Afinería, que cuMiva pa-
rrales, exploitando la uva por este puerto. 
Una reunión. 
En el Centro del Ejércdto y Armada se 
ha celllebrado la anunciada r e u n i ó n de 
clases pasivos de uno y otro sexo, con nu-
merosa iconcur.nencáa. 
P res id ió el coivaneü s eño r Ibáñez . 
Acordóse! protestar de las frases que se 
emplean en el decreto de boni í ieac ión pa-
ra exclulir a los pasivos de los beneficios, 
solioitar de l iGotwerno que se Ies inc luya 
y ge j t i n i an qulei en lllos p róx imos presu-
puestos se rebajen los descuentos propor-
ciona\imente. © 
UN HOMBRE AHOGADO 
A las once y cuarto de la noche, p róx i -
mamente, se tuvieron noticias de que 
cerca de] muelle de hierro, conocido por 
el del fe r rocar r i l del Norte, h a b í a apare-
cido el c a d á v e r dt? un hombre. 
E n cuento nos eahteramos del suceso, 
a( iidirnos a l lugar indicado y pudimos 
hora antes menciona-
presentaba exteriormente n inguna lesión, i nemos por obl igac ión que juzgar. 
Un hombre, de los que all í se encontrar Síean preferidos los del « A r r a p a » , su-
ban presenciando la ex t r acc ión del c a d á - 1 piiianiiendo ¡letras nos ahorraremos tra-
ver, cuando el juez p r e g u n t ó s i a lguna I bajo, los lectores y nosotros—que es me-
persona conoc ía a l muerto, di jo que e l ' j o r equipo que el «Hi span ia» ; si bien 
c a d á v e r era de u n hombre llamado Sal- bastante, mal i to . Fa l la ron con frecuen-
vador, conocido por el apodo de «Qui- d a y carecen de c o m b i n a c i ó n en su l í nea 
n ientoa», de oficio pescador, soltero y con delantera. f 
domici l io en la corralada de la calle de | E l dominio del billón es para ellos un 
San S imón , donde habitaba, según el de-
clarante, con su padre. 
eecieto que no han sabido buscar. 
En Jos equipos forasteros que nos han 
MITIN I N T E G R I S T A 
los iaiiilas ñ u 
S A L O N P R A D E R A 
Una vez practicadas las diligencias honrado con su visi ta, hemos podido 
oportunas, por el juez s e ñ o r P é r e z Cree- ¡ apreciar la va l í a de a l g ú n jugador que 
po, y reconocido el c a d á v e r por el foren- sobresale de los d e m á s , pero en éste , pije-
se, don Fernando S. T r á p a g a , fué aqué l de afirmarse sin temor de n inguna espe-
trasladado en una camil la a l Jiospital de | c ié , que todos ellos son de igua l calidad, 
San Rafael, donde hoy se le p r a c t i c a r á 1 m á s c la r i to , bastantes regularcitos; De-
la autopsia. fendiendo fueron m á s eficaces que ata-
cando. 
I J O R racinguistas marcaron seis tantos 
a. sus contrarios, uno de ellos merced a un 
| «pena l ty» t i rado desde una distancia 
Ayer , dotmingo, -viéronse ooncuritidlsa-' imaginar ia . . 
mas todas las aeiociones que se dieron en ¡ E l equipo en conjunto j u g ó nada m á s 
este popular Sa lón . jque regular, y d o m i n ó francamente a sus 
Hoy, en lia, sección de las seis y me- contrarios. La labor par t icu la r de c a d a 
dlia, se p o n d r á en escena «Camparftcne», OÍUU[UOÍ> p p i q uoa u^io^npii ua «aauí imba» 
cantando l a eminentle t iple Clar i ta Ra- y' con efeto e s t á n juzgados todos menos 
na/oh, y 'por Illa noche, «El Rey que ra- uno a quien censuraremos con severidad 
bió», interpretado por la s i m p á t i c a y gra- por ser rr-erecedor de ello. Nos referimos 
ciosa tiple cómica Salud Rodr íguez . a Dani-jl, a i jugador que_nosotros apce-
Lo mucho qi íe a ambas artistas quie- ciamos por sus cualidades notables y s i l 
re este ipúbliiOO-»y el ser las dos secciones modestia sjn l ími tes . Recordamos que en 
popuilares, se t r a d u c i r á en dos llenos has- una ocas ión le a d v e r t í a m o s que no se de-
ta l a puerta, y sendas waciones, de jase seducir por los aplausos que le t r i -
lo que nos alegnaremos. bufase una parte del públ ico , de ese pú-
* * * . blico tornadizo que nos encumbra por me. 
E l mar-tes, a Olas diez de la nodhie, se ce- ro capricho y luego nos hace caer con es-
l e b r a r á una función dedicada a l regí - t r ép i to para deleitarse con la postura r i -
miehto de Valencia, pon iéndose en esce- d í c u l a en que nos deja a l arrastrarnos en 
na «El barbero de Sevilla» y «El cabo p r i - la ca ída , y pensase que a Jos buenoe afi-
mero» , y c a n t a r á n los orfeones de San- clonados no les agradaban esos aplausos 
tander dí h imno .pa t r ió t ico , de Sinesio inconscientes. Ayer pudo convencerse 
Delgado, m ú s i c a deil maestro Serrano, c u á n grande era "nuestra r a z ó n a l censu-
«La c a n c i ó n déd so ldado», acompañado® rarle, a l o i r las muestras de desagrado 
por ffa banda militar- y bajo la dlineioción con que recibió el buen públ ico aquellos 
de don Feliciano Celayeta. regates injustificados. E n m i é n d e s e , Da-
nie l , que aun hay tiempo para ello y fíje-
se bien que siguiendo é s a senda que h a 
tomado se equivoca, pues perjudica a su 
Club, y a esto no tiene derecho n i n g ú n 
POR TELÉFONO . ' jugador, muy al contrar io , e s t á obligado 
Un incendio. \ a defenderle con c a r i ñ o . Venga pronto esa 
M A D R I D , 9.—En la callé de la Monte- enmienda que por su bien le pedimos y 
ra, mimero 36, dec la róse esta tarde un aclní nos t e n d r á dispuestos a elogiarle: 
violento incendio, a consecuencia de ha- mas si s igüe ejecutando el juego ind iv i -
bérsele linflamado una botella de a g u a r r á s ^ual , no espere de nosotros m a s que cen-
a un muchadho de dode a ñ o s , que estaba su ras, cada vez m á s agrias. 
Noticias varias. 
limpiand/a un piso. 
Sufr ió graves quemaduras. 
E l capital tíer' Banco de España. 
M A D R I D , 9.—Ampliando la noticia re-
la t iva a la a m p l i a c i ó n del capi tal del Ban-
co de E s p a ñ a , se eabe que se c r e a r á n 
fiO.OOO acciones de 50 pesetas y que por 
cada cinco acciones de las actuales se 
e n t r e g a r á una nueva, s in desenbolso al-
guno por parte de los tenedores. 
E n favor ce la amnist ía . 
VIGO, 9.—Se ha celebrado una impo-
nente man i f e s t ac ión en favor de Ja am-' 
n i s t í a . 
Los m á n i f e s t a n t e s llevaban cartelones 
pon grandes letreros, en los que se leía: 
« Indu l to , no; amnie t í a» . 
Varios orfeones cantaron «La Marse-
llesa», d á n d o s e numerosos ví tores . 
Lo» manifestantes se disolvieron pací-
ficamente frente a la Casa del Pueblo, en 
la que p r o n u n c i ó un discurso el presiden-
te de la (Agrupación socialista. 
En Burriana. 




Es prohaMe que se eonstituya un 
ministerio unionista. 
, POR TELÉFONO 
Nuevas noticias. 
V A L E N C I A DE A L C A N T A R A , 9.—Se 
rediben nuevos detalles ddli movinniiento 
revolucionarios en Lisboa y Oporto. 
El núimero de revolución arios era de 
5.000, dirftgidlos por el teniente coronel Srl-
donio iPaez. 
A i comenzar el movimiento iueron oor-
tadas las comunicaciones tel^gráfijcas y 
te lefónicas. 
En el hotel de la Avenida, donde se hos-
pedan el min is t ro de E s p a ñ a y otros diplo 
brado otra m a n i f e s t a c i ó n p ro ' a m ñ i s t í a , ni|áticos, .cayeron numerosas granadas, 
asistiendo 3.000 personas. causando desperfectos de alguna impor-
Dos niñas robadas. tan .11 . 
V A L E N C I A , 9.—En una modesta casa La es tac ión del Rocío e s t á cerrada y 
del barr io de Campanar, • habitaba una custodiada por fuerzas del Ejercito, 
mujer l lamada Asunc ión Cervera, en Después de u n violento choque en (Das 
c o m p a ñ í a de sq esposo, de .dos hijas de 
ambos y de dos sobrinas. 
Dicha mujer ha declarado ante, la Po-
licía que el d í a 1 ee presentaron en su do-
micilio" tres s e ñ o r a s , una de las cuales 
iba vestida e l e g a n t í s i m a m e n t e . 
HOB TELÉFONO 
BARCELONA, 9.—Se ha celebrado la 
Asamblea in teg r i s t a» a p r o b á n d o s e las 
conclueiones referentes a Ja a c t u a c i ó n d 
Jas Juventudes en el movimiento regiona-
Jista y hacer efectiva la u n i ó n de todas 
las Ju^eaitmlíes del par t ido para t rabajar 
por La .maraJidad y las buenas costum-
bres p ú b l i c a s y la i n t e rvenc ión de los i n -
tegnistas en Illa cues t ión social.' 
E l m i t i n fué presidido por el jefe nacio-
nal, s eño r Olázaba l . 
E n sus discursos combatieron los ora-
dores el indeferentismo religioso y el a«c-
tua l regionalismo, estimando ésto como 
consecuencia del l iberalismo natural is ta 
imperante, que es la causa de l a r u i n a d i 
E s p a ñ a . 
Abogaron por dar la batalla a l regiona-
lismo l iberal oportunista en las p r ó x i m a s 
elecciones. 
E l s e ñ o r Olázaba l di jo que si se con-
cede Bia a m n i s t í a , E s p a ñ a se c o n v e r t i r á en 
un presidio suelto. 
Un grupo de ja imis tas si lbó a los ora-
dores, dando vivas a don Jaime. 
^a guard ia de Seguridad disolvió a los 
alborotadores. 
D E L MOMENTO A C T U A L 
EL ENEMIGO 
.<Y como loe inrt'.-ame-
r; :anjs casi han legrad) 
eu objeto es m u y posi-
i) o «jire escuchen co i oi-
il s mas atento^ lae pfn-
p •-ación'6 .le lius'-fl •> 
Trotsky. 
L a guerra europea p o d r í a compararse 
a un drama, eir e' cuai el t r a idor no t n -
t r a ra en escena hasta el ú l t i m o acto. 
Efec t ivam: Ve; s do cuandi. !a gran 
miged la h a b r á alcanzado u perí.-d'- en 
?l que Ja lucha h a b í a s e detfídwu- en í a \ o r 
ie los Imperios Centrales, fué el rtinjiien-
tao en que la n a c í , n \ a n i p . i v , los Es 
tados Unidos, creyeron llegada la u p u 
tun idad de ' / d e r / m i r ' ' i i La Cindla^ra-
ci.ón, con .a • nn id-a . <.u l u l i . le .iS' 
gurarse el cuantioso bot ín que le ofrecie-
ra Europa una v z . • í3 t ru i j a su v i ta l i -
dad en la fi3p¿tit0«a guerra c iv i l oiup«;-
ñ a d a hace - o r v i t l i rt-'a a ñ o s y m- uu 
Los Estados Un'dos r- n--h en n la idea 
de conseguir con un míni tnn etfuerzo poi 
su parte, la p r o l o n g a c i ó n de la g ü e r a 
europea, que, por Ueval- este calificativo, 
no afectaba objetivamente a Ja nac ión 
yanqui , sino de una manera m u y subje-
t iva, y, por lo que se refiere a su inter-
vención directa en el conflicto, c'orn una 
re la t iv idad que luego han venido a de-
mostrar los hechos. 
El p lan del Gobierno de Washington era 
pues, bien sencillo: aniqui ladas K s ¡vi-
tencias europeas de la Entente, era pre-
ciso destruir t a m b i é n la pujanza de lo? 
Imperios Centrales, pa ra que, al termi-
n a r la conf lagrac ión , todos los pa í s e s de 
la g r a n p e n í n s u l a europea pudiesen ser 
impunemente soguzgados comercial y 
e c o n ó m i c a m e n t e por la poderosa Repú-
blica yanqui , a la cual, por lo visto, no 
d e s a g r a d a r í a reformar la doctr ina de 
Monroe, diciendo: «América y Europ-a 
para los a m e r i c a n o s . » 
Para realizar este plan, cuyos pndi-
minares han ido d e s a r r o l l á n d o s e en con-
formidad con lo ideado, el •Gabinete pre-
sidido por Wilson ha podido contar con 
un aux i l i a r excelente, a quien solo inspi-
r a n e l despecho, el odio y la impotencia. 
Este auxi l io es Ingla te r ra . 
Inglatera , la expoderosa, la e x d u e ñ a de 
los mares, l a ext irana, r econoc iéndose a s í 
propia lo bastante débi l para no poder ya 
ejercer, ú n i c a y soberana, la h e g e m o n í a calles y en vista de la imposibildad -de - , . 
defensa en que se encontraban las Í U e r - ! ' m í n d i a l de que en otros tiempos disfni -
zas adictas al Gobierno, éste p r e s e n t ó 3a Itaba' antes de que prevaleciese el ente-
d i m i s i ó n r10 expresado por los emperadores Gui-
ignora a ú n «ed paradero de AMonso'-UeTmo y C a r M , por el cual debe ser 
Costa, que áeb ió llegar ayer de P a r í s . I idén t i ca la personalidad internacronai de 
L a extensión del movimiento. todos los pueblos, ha preferido inten 'ar Manifestaron que q u e r í a n llevarse las 
A l d í a siguiente se presentaron otra vez 
i n s u -





deraron de los dos ministros y los condu- tada por los Imperios. Centrales, s a b r á 
jo, detenidos, a la cárcel . j defender, no solamente sus propios dere-
Los revoluoionarios han asaltado, en chos, s inó los de Francia e I ta l ia que ha-
m a d í s i m o , por haberse 
m{iK^, ?^}} ^ ^ 1 .u fJ; ? \ !1 U , 
f . H gr i « L ^ i . f - - ^ Lüsboa, (la Redacc ión , talleres y ofl^inas b r á n de ser salvados, a pesar suyo, de 
¿ i i í l h ^ q a ^ 1 peni^dico «O Mundo», diftstíuvéndolo la ca t á s t ro fe . 
• Hodo. I La r eacc ión de los e s p í r i t u s en Rusia 
i L a Juventud republicana reciomienda al par t idar ia de la paz, qui.zá haya decidi-
1 pueblo que no cometa excesos, porque | do un retroceso en los p ropós i tos ameri-
el movimiento tiene un fin regenerador. 
Durante la tarde de hoy h a n circulado 
loa t r a n v í a s . 
E!3 presidente dle la Reipúbilica, Rernar-
dino Machado, ha oonferenciado con los 
presidentes de las C á m a r a s y el jefle del 
partiido evolucionista, acenca de la cons-
•vvvwwvwwvvvtA-vvvvvvvvvvvvva^^ 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales. Gómez Oraña. número 3. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
POR TELÉFONO 
Los Reyes, en el Rincón. M \ i \ n i r » n c M • i J ^ „_ u uiiu  iucioiii->L ,  o  r  s-
^ f ^ S l ^ ' w ^ o Majestades, a pesar i6n de m i mini^ te r io UQdoI1Í3^ c m 
j i e l moviimiiento revolucionarilO", ron esta m a ñ a n a para la finca del Rin-cón, donde pasaron el día . 
Visita a un Asiló. ^ 
M A D R I D . 9.—La Reina d o ñ a Cristina 
visi tó esta m a ñ a n a el Asilo de lavande-
ras, repartiendo personalmente la comi-
da, entre los mendigos que acudieron a so-
l i c i t a r l a . 
Luego rev is tó a 450 n i ñ o s a l l í alberga-
dos, que la " á c l a m a r o n . 
, averiguar que a la 
^ sostenido por unos o por otros, ese | da, un hombre que transitaba por el mue-
pr, ;i ' 1 " en aumento. «El ba l and ro» , Ue, a l llegar a l lado donde es t á atracado 
«os i1 J la "Car idad» han sido sus úl- el vapor «I tá l ica» , sin que se pueda pre-
T.'P^iidine.s, y de tal modo la suerte cisar bien si se fué a apoyar en el barco 
Pecido sus nobles p ropós i to s que p a consecuencia.de un resba lón , cayó a l • «Ai^^aiHwRaólngi). . ; t ifci"resúStado I© muerto»'yÍ5Ó0-b¿ridos. 
í, ,,. ,;U1 a ?eJar ,iinero <51n f1 H u a - t . - , . ^ ? de empezar a trazar estas p o - i * A l moviimiiento se han adherido el Ejér -
Wk cacado con creces de lo que Los cana bine ros de servicio, que. se ha- bres lineas hemos estado meditando para ' rito de m a r y t ier ra . 
Ql)^111^'1'"11 que fuese negocio. Alaban en las proximidades ' del muelle, ver si r e c o r d á b a m o s alguna jugada no- Oporto h a v tríi-nquiMdad • 
¿ j a?>'«, pues, que ésa plaza de to-1 al notar que una persona h a b í a ca ído ai table que poder relatar a nuestros leoto- Las autoridad'es prosiguen trabajando 
C e s e 
i'estableciimiento dé 'la nonnal idad púbflii-
ca, sin rlepresalias, d i so luc ión del Parla-
mento y rev is ión de la Cons t i tuc ión . 
Los consultados se han mostrado con-
formes. 
Ha sido llamado por Machado el jetfe 
de los unionistas. Prieto • Camacho. 
Ayer violó sobre el!i campamento revolu-
cloffianio u n aer-oplano, que fué tiroteado 
y dé r r ibadd . 
El aviador, teniente cononeili M a r t í n . Lla-
ma, resu l tó muerto, y un teniente que le 
a c o m p a ñ a b a , gravemente herido. 
La Fede rac ión general del Trabajfo se 
ha reunido, acordando haber visto con 
isatiLafaccáón dH moviimiiento reivojluclonar 
ño. 
Se asegura que durante el movimiento 
inút i l . Ssto 
sfleg^11^^0' I ' 1 - es cosa que no se pue- En vista de esto, el guarda de.ia Com-1 margen para realizar «algo» que merez-
no.11 " ' disentir, en la forma que lo pafiía del Norte, de servicio en el muelle ca la pena de aplaudirse. 
lo primero, ib d e m á s es , mencionadd, bajó a un bote y se d i r ig ió ¡ Mucho debió de in f lu i r en el á n i m o de 
I a l lugar en que se s u p o n í a - s e h a l l a r í a la los «equip iers» , papa que qsí sucediese, 
, y pj 
a ú n 
tiem.po reglamentario, que da Mar ina , ha destituido a los' comandan-
Én"n :, 1111(16 ,ltii afl0' c,ian<í0 todas persona calila, y de spués de buscar p o r ! e l estado -intransitable del terreno
í ioneí; Ka,s taurinas hacen sus combi- el agua durante un buen rato, lia lió una frío Lnteasífiimo que hac ía , mayor u UADAJOZ,. 9.—-El Gobierno de Portu-
s p i m ^"is circos; cuainlo los tore- boina, y seguidamente, con un grampi - cuando sus cuerpos daban en tierra, a gal ha conseguido, al fin, r e p r i m i r la agl-
primera fila—que soñ los ún icos Mío, logró dar con el cuerpo de ü n hom- causa de un resba lón y s e n t í a n los efec- tac ión 
tes y Iha nombrado nuevo director de Co-
mercio. 
Se h a dado orden de que sean deteni-
dos Costa y Suárez . 
¿Ha terminiado el movimiento? 
B J ,. .-.E1 ier , e r t -
canoe; pero, mientras no se vean prue-
bas concluyentes de que por loe Estados 
Unidos se haya efectuado un completo 
abandono i e su pol í t ica absorvente y 
egoís ta ; mientras se e m p e ñ e n en inmis-
cuirse en los .asuntos de Europa, aun-
que para ello se van solicitados por I n -
Frente i ta l iano.—En la a l ta meseta 
Asiago y monte Tomba, a u m e n t ó a ra-
tos l a act ividad de la a r t i l l e r í a . 
* P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V1ENA.—El ul t imo comunicado oficia] 
faciliUado por el Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o , dice lo siguienie: 
« E n el frente oriental , s u s p e n s i ó n de 
actividades. 
' Frente i ta l iano.—En la r eg ión venecia-
na hubo a ratos moya r ac t iv idad de ar-
t i l ler ía ,» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
'el e jérci to i tal iano comunica el siguien* 
te pane oficial: 
«Desde Stelvio a l Erenla , ac t iv idad d -
combatientes bastante l i m i t a d a » 
.'En el valTe de Lagar ina , nuestras p « -
t r u ü a s capturaron varios soldados enemi-
gos, y en la meseta de Asiago nuestras 
b a t e r í a s bombardearon repetidas veces, 
coh gran violencia, fuerzas adversarias. 
Entre el Rrenta y el i ' i ave , fuego de 
a r t i l l e r í a con g ran violencia, que llegó a 
normalizarse por l a tarde. 
Por l a m a ñ a n a , una pa t ru l l a francesa 
de reconocimiento reg resó con diez p r i -
sioneros. 
E n la l l anu ra del Piave y el valle San-
ta Donna, act ividad de a r t i l l e r í a , m u y i n -
tensa por ambas partes. 
Numerosas pa t ru l las enemigas fueron 
rechazadas por el fuego de nuestra a r t i -
l le r ía . 
E n Caproni, nuestros.aparatos bombar-
dearon eficazmente las lineas enemigas. 
Estaban en c o m u n i c a c i ó n concia meseta 
de Asiago. D e s p u é s ametra l la ron a las 
tropas, que abandonaron los puntos bom-
bardeados. 
Durante la noche ú l t i m a nuestros avio-
nes repi t ieron los raids a é r e o s , lanzando 
m á s de cuatro toneladas de bombas sobre 
el campamento enemigo. 
Cerca de Mot ta d i Livenza dos apara-
tos enemigos fueron derribados y un glo-
bo cautivo c a y ó , incendiado, en las cer-
c a n í a s de Gr iso ie ra .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Ei parte oficial, f ac iü tado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«En la noche ú l t i m a , g r an act iv idad de 
a r t i l l e r í a enemiga a l Sur de Cambrai , o r i -
da derecha del Scarpa, Sur de Lena y re-
gión de P a s c h e n d a e l e . » 
Contratorpedero hundido. 
W A S H I N G T O N . — El contratorpedero 
yanqui ((Jacob Jones» ha sido torpedeado 
y hundido en la zona de guerra el jueves 
úl t imo, pter-eriendo la m a y o r í a de -lia dota-
ción. 
P a b l o P e r e d a E i o r d í 
Especdalista en enfermedades de los n i -
ños y director de la Gota de Leche.. • 
.Consulta da 12 a 2.—EURGOS, 7, 3.° 
Gra t i s en el Hospital Jos lunes y vier-
nes, de 11 a 1. 
UN B A N Q U E T E 
E l o r f e ó n C á n t a b r o . 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer tarde 
se celebró en el restaurant Rucabado, de 
la calle de Colón, un banquete, organiza-
do por el notable orfeón C á n t a b r o , con ob-
jeto de conmemorar el tercer aniversa-
rio de su fundac ión . 
A l banquete asistieron m á s de üü co-
mensales, entre los o r í é o n i s t a s y los so-
cios honorarios de citado orfeón, y el 
ágape- fué admirablemente servido por el 
acreditado restaurant, reinando durante 
toda l a ce lebrac ión de a q u é l la a l e g r í a 
propia de los jóvenes comensales. 
E l director del orfeón, dpn Arecio Ol i -
vares, en honor del cual se celebraba t a m 
bién el acto, fué obsequiado por un or-
feonista con una magní f ica l i r a . 
P r e s i d í a n las mesas el director don iAre-
cio Olivares, s e n t á n d o s e a su lado el pre-
sidente del mismo orfeón don Francisco 
Orallo, y los d e m á s miembros de la Jun-
ta directiva. 
A los postres, el s e ñ o r Orallo, en bre-
ves frases, ofrece el banquete a l director 
s e ñ o r Olivares, alabando la desinteresada 
e inteligente labor realizada a l frente de 
la masa coral, haciendo votos, porque el 
orfeón C á n t a b r o se eleve hacia la fama, 
consiguiendo los triunfos a que se hacen 
acreedores los entusiastas j ó v e n e s que le 
componen. 
Termina diciendo e l s e ñ o r Orallo, que 
los ramos de flores que adornan las me-
sas sean enviados a l a dis t inguida espo-
sa del presidente honorario del orfeón, se-
ño r Prieto Lavín , y a s í se acuerda por 
todos los reunidos. 
E l orador, a l t e rminar el br indis , fué 
muy aplaudido. 
Seguidamente otro orfeonista lee unos 
versos muy bien hechos en honor del d i -
rector, y al t e rminar su lectura se aplau-
den t a m b i é n . 
Por el entusiasta y joven orfeonista, 
José M a r í a Cabarga, se entrega a l s eño r 
Olivares, un precioso d ip loma hecho a-
mano y con la siguiente leyenda: «Or-
feón C á n t a b r o . — H o m e n a j e que hace e^ta 
masa coral a su d i g n í s i m o director don 
Arecio Olivares, como prueba de agrade-
cimiento por su desinteresada labor por 
la misma.—Santander, in-XI-lUlT.» 
La hermosa obra hecha por el joven 
Cabarga fué m u y admirada por todas 
glaterra, mientras m> renuncien a sus- cuantas personas la vieron, 
t i t u i r a Alblón en el dominio del mundo, ! A con t inuac ión , la notable masa coral , 
los Estados Unidos d e b e r á n ser conside- can tó las preciosas obras de concierto «La 
rados, junto con la Gran B r e t a ñ a , como m a ñ a n a » y «Las t res», con una interpre-
los ú n i c o s enemigos de Europa, a quie- t ac ión admirable, d e m o s t r á n d o n o s con 
nes hay que anular por nuestra propia ello los grandes progresos que en el can-
seguridad. 
Julio Alvarez 
HÜ P'ies nosotroe tenemos que t ra tar—' brp que, 
l|,!í' l":ivS les c,>üv¡en,': cuando a m a r r á h 
'•¡1,, de reses bravas comienzan a i(>s brazos, y dando 
al narecer, se hallaba ahogado 
<Wfi M"'t' 1,1115 Ies conviene; cuanuo a m a r r á n d o l e ' en seguida por debajo da 
cuenta imnediata-
^ ' d e fiÍ'?Í",?(',s y.:L í lPar! í , r 10 l"as ^ ra ' mente al Juzgado de guardia , que se per- .guna. 
tos del agua, que, formando grandes 
charcos, h a b í a invadido el campo pre-
sentando el aspecto de una verdadera la-
''"lJi:ii|('M's t'acíU,!lri l,ai'a s,ls primeros sonó al 'poco tiempo en el muelle, orde-
B ^ n u i 6 6 - 'ro<30 e9tü n"s ln(lica clara- namlo que fuera sacado del agua el ca-
Hl,, 1 110 debemos dormirnos un rno-^ d á v e r , cuya ope rac ión se real izó per *!-
^Upftlr1.'1"^ i ip rovechándose de n ú e s - cmna? npraonas. 
Estas duchas o b a ñ o s que se propina-
ban de muy mal agrado los ((equipiers» 
de ambo* clubs, causaban la h i l a r i dad 
siipfj" " i T «H»ruv immK>» o uu gu s perso I del respetable, que. sabiamente pensan-
nti"s madrugan y pueden a r n i i - (Jiw vrz r n el muelle, se p rac t i có un re- do, h a b í a tomado l a d e t e r m i n a c i ó n d<» 
Be la i m e o r i p . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eft comunicado oficial facil i-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Actividad de patrullas en la r e g i ó n de 
Chavignon y ori l la derecha del Aisne. 
En el bosque de Apreimont , un intento 
del enemigo hacia Rezonvaux dió origen 
a u n vivo combate, siendo rechazado el 
enemigo con fuertes p é r d i d a s . 
L u c h a de a r t i l l e r í a bastante viva en es-
ta reg ión , y en varios sectores de la o r i l l a 
izquierda del Mosa. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado dado por 0l 
Gran Cuartéll general a l e m á n , diae lo 
siguiente: 
((Frente occidental.—Esta tarde ha ha-
bido fuerte lucha de a r t i l l e r í a en algunos 
sectores del frente de Flandes, a l Sur de 
Scarpa. 
T a m b i é n entre ' Moeuvres, Bandeux y 
d e m á s puntos de l frente, reducida ac t i -
vidad de los combatientes. 
En el frente or iental sin novedad. 
Frente , macedónico .—Al Noroeste del 
lago Doiran rechazamos varias compa-
) flías enemigas, mediante nuestro fuego. 
El min is t ro iseftor Acevedo Contim'ho que intentaron aproximarse a loa pues-
p a s a r á su destierro en Badajoz. tos a v a n z a d o » b ú l g a r o s . 
En Oporto y Lisboa persiste a ú n hr in -
t ranqui l idad . 
M a ñ a n a l l e g a r á a Badajoz el obispo de 
Evora, desterrado seis meses. 
El prelado de Braga se t r a s l a d a r á a 
Valencia de A l c á n t a r a , condenado a seis 
a ñ o s de"destierro. 
to van alcanzando los entusiastas orfeo-
nistas, por lo cual lee enviamos nuestra 
m á s sincera fel ici tación. 
E r n e s t o Q o n z a l v o 
ex ayudante de loe doctoree Madlnaveitla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daolz y velarde, 1. S.» 
« R A N « A P I R E S T A U R A N T 
lueursal M el Sardinere: MIRAMAR 
Sarp?t?-5 a la tart* y ¡ser ««blerttie. 
| W& tu rT Ar- f í i M i r o 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
MED i 00-01 RUJAN O 
Partos, enfermedadea de loa niJlos j de 
la mujer. 
Consulta, de once y media, a una. 
Paeno á* Perada. I I . I.0—T9l*r*«ft «^j. 
Garlos R o d r t ó o e z Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás , 3, a» 
Excepto domingos y días feaíivos. 
í ' i Í R G ' á X T K I D E A L 
Paimil Jiménez-
A C E I T E D E R I C I N O D U L C É , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
T R A T A M I E N T O B A C I O ^ 
H I G I E N I C O D E L E S T R ^ 
M I E N T O H A B I T U A L 
lis de tres anones, ISO peseü •:• liha le d n i l M id. (Se reciten senalinte) Agaramii Jiménez 
Farmacia y Labora to r io F a r m a c é u t i c o J1M E N E Z | P R O D U C T O V E G E T A L A BAS J 
- — —- I^laz^ cié la. Lilbertad Teléfono 33 — 
D E A G A R - A G A R . 
I.n JuntiL de Obras del piíertla; en- su 
^••siÓTi del A k'nnes i'ilLtimo, n o m b r ó la Co-
mis ión que ha de entender en las bases 
de pi^oyeoto -de Depós i to franco en nues-
tro puerto, s egún (lijímos en nuestro nió-
mleiro del sábad'o. Todo pareoe que mar-
cha por buen camino pafa la peaHzación 
de tan deseiada mejora, quo es, segnra-
mente, la m á s efiicaz para -el porvenir 
mercantiill áe Santanden. 
ir-aredeJ que se' vía solucionando poco a 
pocfcl el conflicto'de lia fa l t a d'e yaganes 
ci) las l íneas f é r r ea s , 'pues-empiezan .a 
llegar pon. miáis regular idad las expedi-
iOiones de ha iü i í a s y otras m e r c a n c í a s que 
estaban detenidas en las estaciones de 
part ida. 
Por i'ia nota quie a con t inuac ión inserta-
mos, ve r án nuestros lectores que todos los 
a r t í cu los que se cotizan c o n t i n ú a n en al -
m B m m a m m m m m a a a a t a a a m m g s i m 
I BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arrol' 
ba 62 
Existe gnan demanda para estas coh-
senvas, cufyo precio se Sostiene firme. 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clasie 36 a 45 
La escasez de bacalao y tasajo, ¡hace j aquella localidad, cuatro jerv 
que eH consumo de sardina prensada, sea I y siete a diez y nueve arios 
mnv nftfvn r.nti'/.ándose a nreftiofi altos, i t-^n uy acti o, co zánd p 'cios mo pre6uri^os au 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 82 a 86 
Amonqui l í , n ú m e r o 0/6 73 a 79 
H a r i n a de arroz 63 a 65 
Las casas exportadoras de Valencia co-
tizan en alza estos d í a s las dlases Ben-
llo^h. 
Actualmente piden por é\ m'imero 0, a 
66 pesetas, bordo Grao. 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longobleirry viv^O a 4,35 
Puerto Rico Carac." Yauco... 3,60 a 3,65 
Idem Yauco, extra... 
rd'em id . , superior 
Cuatro detenidos, 
l 'or ta Guardia ci-vij del puerto de Los 
Corrales, haji Sido detenidos, y puestos a 
d ispos ic ión .del Juzgado munic ipa l de 
diez 
j  de edad, co-
robo de un bu-
rro, propiedad de u n vecino del pueblo 
de Onaz, cuyo an ima l vendieron luego a 
un vecino de Viérnoles . 
Una reyerta. 
Por la Cuardin civi l del puesto <wj Ga-
b á r c e n o ha sido denunciado, y puesto a 
disposic ión del Juzgado correspondiente, 
un joven, vecino de Santa Mar ía de Ca-
yónT por haber agredido a un convecino 
euyo, c a u s á n d o l e , con un pillo, algunas 
heridas leves en la cabeza. 
El hecho tuvo origen por una disputa 
8,30 a 3,35 que entre amboe eustuvieron. 
3,20 a 3,25! Un incenidiio. 
za o, cuando mehos, a precios sostenidos,' Ici,em íd>"' fiin escoger............ 3',15 a 3',201 A las isiete de la tarde del d í a 8 del ac-
san seña le s de.desdeinso por ahora. 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Ekt ra supenior, con .saco 57,75 
, Clase inferior , í dem 49 a 49,50 
Siguiendo la marcha ascendente de los 
trigos, las har inas se cotizan, también,-
ipn alza. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terceri l la , con saco 40,40 
Har in i l las , í dem 34,50 
Comidilla, í d e m 29 
Salvado basto, í dem 33 
Persiste la firmeza de precios por esca-
sez de existoncias. 
PIENSOS.—Pesetas loa 100 kilos. 
Lirmza tnitunada 39 
Algarroba, en grano ,.. 42 
Tdem, t r i t u r ada 43 
AIMiieiá. • pienso mezc ladó 34 
Se registra alza en la Hinaza t r i tu rada . 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castlülla, superior 36 
Avena 32,20 
Idem Hacüendá , escogido 3,20 a 3,25; tua l , se inició un violento incenüio en 
Guatemala, oanacoimo 3,15 a 3,20 ¡ una casa pajar, que en el sitio de Riciéza, 
Idem plano, hacienda 3,05 a 3,10, del pueblo de Cieza, posee el vecino An-
San Salvador, lavado 3,10 a 3,15 d ré s P i l l a t t i F e r n á n d e z . 
Puerto Cabello, t r i l lado, p r i - E l incendio ee cree que fué casual, y 
mera 2,95 a 3,00 del pajar se q u e m ó - t o d o el tejado y unas 
Idem i d . , segunda 2,90 a 2,95 500 arrobas de yerba que en él hab í a , 
Santas, pr ima, caracolillo 3,10 a 3,15 | no destruyendo' el fuego todo el edificio 
Idean i d . , plano 2,95 a.3,00 1 merced a la pronta i n t e rvenc ión del ve-
Idem good, i d 2,90 a 2,95 cindario y de l a b e n e m é r i t a del pueblo de 
México, corriente 2,80 a 2,85 Loe Corrales. 
Por el vapor «J. iPáólago» recibieron es- Las p é r d i d a s se calculan en unas 1.20O 
los importanores 575 sacos ca fé de varias peseta V el f dificio estaba afieírurado en 
procedencias. 
I Siguen firmes los precios en el Brasil ' 
I y hay grandes dificultades para el embar-
que. 
! Pulerto Rico cotiza con m á s flojedad-es-
, los d í a s . 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilan, n ú m e r o 000 No hay. 
' Idem n ú m e r o 90 12 
Idem n ú m e r o 2..- 10,25 
, I d'ean - rec o i tas 6 
Q u é d a n m u y pocas existencias y como 
L a Un ión y el Fén ix Españo l ) 
La canción del soldado. 
E n Castilla se sostienen los precios, don no se esperan arribos directos, los precios 
tiendan a subir. tendencia a l lalza. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, -icón saco 60 
Mazagamas, í dem 47,50 
Idem, p e q u e ñ a s 46,50 
Escasean las ofertas de los mercados 
productores. 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas ios 100 kilos 
Eálancas Herrera ' 77 
Pintas, para siembra _63 
Bffancas corrientes ~64 
Idem dé l pa í s , g o r d á s • 66 
Moradas 68 
No hay va r i ac ión . 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos, del país . 
De 38/40 granos en Onza 120 a 130 
166 
De 41/43 í d e m i d 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras,..., 162 
í d e m en pastillas1 164 
Moteado, en barras 160 
La Camelia.—Amaril lo, en barras... 
í dem eñ pastillas.. . , 
Tíeuidencia de alza. 
P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Petróleo, caja de 36 l i t ros 37 
Eter, í dem de 36 l i t ros 42,75 
Aceite, í dem de 40 l i t ros 56,00 
165 I pal 
115 a 120 Automovil ina , Ids'100 Stitros.... 99,00 
De 45/47 ídem i d 95 a 100 
De 48/50 í d e m id 85 a 90 
De 55/56 ídem id 70 a 75 
De 61/64 ídem i d 63 a 68 
Ca ídas , p r imera 60 a 63 
Mulatos 60 a 62 
Escasean los de t a m a ñ o grueso y hay 
tendencia al a^za. 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encamad a-amaril la , 18 
'Blancia ;. 17 
iPredios sostenidos. 
MAIZ.—Pesetas log 100 kilos. 
Del Plata , No hay. 
De Anda luc í a 48 
No hay n i se esperan existencias del 
Plata. Las clases dlsponibOies del andaluz, 
sano y de buen coHor, h a n subido u n a pe-' La Providente, construcciones, a... 145 
seta en saco. La. Alianza, seguros, a 80 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. l T r a n v í a de Miranda , a 72 
Cortadillo, Larios, c aña" 170a 172 Ferrioicarríl Santander a Billbao, a.. 73 
Idem, remolacha : 167 a 169 l4em C a n t á b r i c o , preferentes, B , a 
Cuadnadillo, corriente 154 a 156 
T e r r ó n suiperior, remoBacha.... 148 a 150 
Blancos, molidos, í dem No hay. 
Idem, i d . , c aña . . . N o hay. 
Blanquil las, remolacha No hay. 
Dorada, pr imera , í d e m No hay. 
Cen t r í fugas , í dem ,, No hay. 
Refinado, Cuba y Estados U n i -
dos ; 144 a 146 
Turbinado de Cuba 130 a 132 
Cortadillo, " Lai-ios, c a ñ a 170 a 172 
Bíanquliilla, í d e m 126 a 127 
Dorada, idean 118 a 120 
•Centr í fugas, í d e m 117 á 122 
Las í á b r i c a s naconales l imi tan mucho ' í d e m Soláres^Liérganes , 'la hip.a, a. 
sus ofertas. ¡ i d . San tande r -Cabezón , Ia hip.a, a.. 
Por ahora no se esperan arribos del ex-1 í d e m i d . , segunda, a.! 
terior. . I dem Cabezón-Llanes , 1.a hip.a, a... 82 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. ! ídiem i d . , segunda, a 82,50 
Corriente, viejo, s in casco .... . . 190 a 1921Nlllelva M o n t a ñ a , AHos Hornos, a... 85 
Corriente, nuevo, sin casco 178 , Electra ¡Pasifega, a.. 101,50 
Fi l t rado ídem, viejo... 192 a 191 i A y ^ - " ^ " ' ^ " ^ ^ 5 por 100, a 81,75 
El precio que cotizamos para el aceite 1 l d - > ¿'o0 P0^ l00' av ¿o cn 
nuevo ee para entregar a q u í a fin del co- Junta de Obras del puerto, a 98,50 
rriente mes. I E m p r é s t i t o provincia l , a 101,25 
'DAAÁI NA n ^ ^ c i « 0 e n I ¿ U Á ~ La Austriaca, cervezas, a 100 
i d B A p A L A O . - P e s e t a s los 50 kilos. L c B1(an' ,cervezaS) a m 
Idem n i ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ I Sardinero, 5 por 100, a....'. 99,75 
nera 1)01 L a Sociedad « T a u r i n a M o n t a ñ e s a » 
, a n u n c i ó el pago para hoy, lunes, detl 5- por 
100 del) capital desembolsadlo. 
E L L E O N 
Pet ró leo , caja de 36 l i t ros 37 
Motona í t a , los 100 l i t ros 99,00 
Después de la subida q u é anunciamos 
la semana 'pasada, quedan firmes Ims pre-
úos en las f áb r i ca s . 
Vaiores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas a.. 317,50 
Idem i d . , sin liberar, a 318-
Banco Mercant i l , sin l iberar , 212 
Nueva M o n t a ñ a , con cédula , a 135 
Idem id . , sin cédula , a 129 
AbasteOimiento de Aguas, a 140 1/8 
Tau r ina M o n t a ñ e s a , a 90 
Real Club de Regatas, a 95 
La Cruz Blanca, cervezas, a 104,50 
La' Austriaca, aervezas, a 99 
94 
Idem id . , ordinarias, a 80 
Sat.a Navegac ión , a ptas, aedión.... 1.590 
M a r í t i m a Unión, a ptas. acción, . . . 3.085 
Vasco C.a Navegac ión , ptas. acción 1.540 
Minas Complemento, a ptas. acción 235 
OBLIGACIONES 
F. Ala r a Santander, especiales, a.. 104 
Idem id . , 1898, a.... 83 
Idem Santander a Bi lbao, 1895, a... 82,50 
Idem i d . , 1900, a... , 81,50 
A pesar del d í a q u é tuvimos ayer, mu-
c h í s i m a s personas acudieron a o í r el con-
cierto que din en el templete del paseo de 
Pereda la banda m i l i t a r , y en el que figu-
raba la famosa «Canc ión , del isoldado.», 
del maestro Serrano. 
¿Es esta canc ión digna de la fama de 
que v e n í a precedida? No sabemos cuál ha-
b r á sido el objeto que se propuso el maes-
tro Serrano al hacer esta cancinn. Si lo 
que in ten tó fué u n h imno a la ipatria, 
francamente, la canc ión .nos parece muy 
poco para tanto. Y es que el sentimiento 
rio no puede cantarse con una melo-
d ía m á s o nienus inspirada; se precisa 
algo mág grande, iiiá¿ vibrante, que nos 
emocione á ] oi r sus notas, como si eona-
sen al u n í s o n o con las fibras de nuestro 
corazón . 
Y no es nada de esto la «Canciún del 
soldado», « i n o - u n a p á g i n a musical boni-
ta, inspirada, melodiosa; puesta '"•!! una 
zarzuela, como un coro de so'klados, hu-
biese /resultado adinirablemente.' Y co-
mo es una m ú s i c a agradable, que*se pe-
ga a l oído, precisamente porque tiene al-
go de ese sentimentalismo españo l de las 
canciones populares, g u s t ó mucho y fe 
a p l a u d i ó . 
Gran parte de estos aplausos fueron 
para el maestro Celayeta, que dir ig ió 'a 
banda y los tres orfeonles que la canta-
ron, muy ajustadas sus voces por cierto 
E . 
Sección de Ciencias Mara-
leg y Polít icas. 
E l lunes de La anterior semana dió pr in-
cipio la d iscus ión del tema, del señor 
Ventura Solá, « R e p r e s e n t a c i ó n propor-
cional». 
C o n s u m i ó el pr imer turno en contra dé 
i a total idad, el s e ñ o r don Fernando Ba-
rreda, quien sostuvo que para satisfacer 
e9 ansia d'e r enovac ión sentida en nues-
Éatoches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercautlles. 
Casa CUEVAS (S. i ) piaza viej^ i 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
mo es la inrnoralidod admin i s i r a l iva rei-
nante, pr incipa] apoyo de aqué l , pues po-
c o importa r í a q i i f i 'hubici a f-ariques si 
éstos en sus desmanes no se vieran am-
parados por alcaldes, gobernadores, jue-
ct'.s y démáfi funcionarios púb l i cos que 
snelen prestaríDes ayuda en las '.malas ar-
tes aeostumibradas. Se "de-í-lraró ipil señor 
Vega Lamerá , par t idar io de la •'elección 
ñor gremáos , a su juicio, m á s eficaz para 
) orregir aquedla •árfiermia. i^a..-iiona.i, que 
el sistema proporcüonal i s ta . 
- " . * * * • 
Hoy, lunes, d í a 10, c o n t i n u a r á hi di.s-
cíislóñ del mencionado tema, consumien-
do el tercer turno en contra don Roberto 
A. Esteva, conforme a las conclusiones 
que tiene presentadas é l a Mesa. 
A d e m á s la Sección c e l e b r a r á junte or-
dinar ia . 
SALON P R A D E R A . — G r a n c o m p a ñ í a di 
zarzuela y ó p e r a e spaño la d i r ig ida por ci 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestrot 
directores y concertadores Ricardo Sen 
I ra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tercie (popular, 
una peseta bu taca) .—((Campanone» . 
Esta obra s e r á cantada por la notab i l í -
sima tiple d a r l t a P á n a c h . 
A las diez de la noche (popular, una 
peseta butaca) .—«El rey que rabió)). 
SALA NARBON.— l iesdé las seis de 'a 
tarde. 
Estreno de la pe l ícu la d r a m á t i c a «El 
avaro». 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las seb 
ie la tarde. 
La pel ícula extraordinaria , hermosa 
creac ión de arte i taliano, en cuatro par-
tes, "Kn la ¡•iudail eternan. 
t ra pat r ia , no era suficiente Ja reforma 
electoral sobre la base del sistema pro- bocas de ' la meVeta de Asiago. 
INFORMACION I T A L I A N A 
La retirad? del Asiago 
P O R TKLÉFONO 
M A D R I D , 9. 
ROMA.—El enemigo, de spués de tres 
jornadas dé bombardeo don grandes ma-
sas y cañones del mayor calibre, y, con 
una p r e p a r a c i ó n de gases de todas las 
especies, logró rebasar el gran arco mon-
tañoso que constlituia nuestra llínea de 
resistleincia, en la margen [oriental de la 
meseta dé Asiago. 
E l repliegue se real izó con se ren í s ima 
resistencia, contrastiando con la encaml-
•/.ada maniobra del enemigo, desa r ro l l án -
dose ip&r allí, donde t e n d í a a forzar e] 
acceso a ilojs valléis y desoender cón i n i n -
lerrumpidos episodiios de iheroismo.. 
Él contingente ín tegro que h a b í a queda-
do aislado en el monte Flor , de Castel-
gomberlja, se sacrif icó para favorecer el 
éxito de las operaciones. 
-La br igada dle infantem'a, reducida a D!a 
mlitad de sus efectivos, sostuvo por va-
rias horas las oíia-s enemigas y , agotando 
las imuniciones, se putlo re t i rar , d'afen-: 
d iéndose a la bayoneta. 
Sobre la" nueva lllínea los italianios se 
aprestan a recibir al niilevo 'CÍiOque, que 
ie prevee s e r á formiidable, por na donti-
nua a g r u p a c i ó n de masas austroalema-
nas, que afluyen de todos los •valles y 
porcionailista; reoonociendo; sin embar-
go, la necesidad de. modificar la ley Elec-
toral , pero en el sentido de var ia r las 
causas niodificativas de la capacidad re^ 
ferente al sexo, a la edad, etc., e implan-
tar, sin abolir ej sufragio universal, e! 
votó p l u r a l , como en la ley belga. 
. Acto seguido, en segundo tu rno , hab ló 
don Rafael Vega L a m e r á , quien croe qué 
Idem i d . , 1902, a „ . 
Idlem i d . , 1913, 5 por 100, a. 
Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890, a.. 







Lubina Is landia ..=.. 110 
Perro, buena d íase 
'Faltan arribos directos; pero ¡hay to-
daivía algunas existendias en plaza, de 
:c]a;se de oolnfianza. 
CACAO (oon envase).—Pesetas el kilo. 
Carneas Oeumares 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec 4,07 a 4,10 ! 
C o n t i n ú a l a buena demanda para las 
acciones del Banco de Santander, de Illas 
que se han 'hecho varias operaciones du-
rante la semana a 318 por 100 para las 
«sin» liberar, quedando muy solicitadas. 
Con motivo del anuncio dielli dwidleindo 
Idem id'., n ú m e r o 2 3,73 a 3,75' activo del i por 100, a cuenta de ut i l ida-
Idem Ohoronís , superior 4,35 a 4,37 des, de llia Sociedad Nueva M o n t a ñ a , la 
Idem' Reall Corona 3,32 a 3,35 compra de estas aocSones se ha. animadlo 
Idem I r a p a .' 3,32 á 3,35 extraordinariamente, ihabiéndose efeotua-
Mem Ceiba 3,32 a 3,35 do linifinidad de operaciones hasta llegar 
Idem Río Caribe, extra 3,26 a 3,30 al cambio de 135 por 100, a cuyo tipo hay 
Idem, id . , -corriente 3,12 a 3,15 dinero abundante, faltando papel. Tam-
Guayaqui l Oro 3,18 a 3,20 
Idem Cosecha 3,10 a 3,12 
Idem Epoca 2,95 a 3,00 
Idem ilialáo No hay. 
-Idem Mácha la . . - No Jiay. 
b i én subieiiloin a 85 por 100 las obligacio-
nes. 
Las «navieras» se h a n resentido u n po-
co a fin de semana, en Bilbao, debido, 
sin duda, a Hios proyectos de disposiciones 
San Thome, suiperior 2,82 a 2,85 gubernativas que pudieran l i m i t a r su 111-
Idera iPayoill 2,75 a 2,78 bertad de acción para los fletamentos (pa-
Fernando ¡Póo, extra 2,70 a 2,75 ra el Extranj-ero. 
Idem i d . , n ú m e r o 1 2,65 a 2,70 Nuestra « S a n t a n d e r í n a » anuncia para 
Idean id . , n ú m e r o 2 2,60 a 2,65 m a ñ a n a , martes, dll pago del dividendo 
Idem id . , n ú m e r o .3 2,50 a 2,60 n ú m e r o 30, después de consignar la cíinti-
El vapor «J. P i é l ago» dejó en nuestro dad acordada len j u n t a general para fon-
puerto 2.526 sacos de cacao, para varias do de reserva. A esta Empresa local, que 
almacenes de la plaza. - • tiene ventajosamente alquilados sus cua-
Las partidas de cacao, procedentes de t ro vapores para el transporte desde GÍH 
Caracas, llegadas en el «Pié lago» , resul- j ó n a iBarcelona, no (Üe a í a c t a n las dispo-
tan 10 pesetas miás caras en 100 kilos que siciones a que nos referimos, por lo qUe no 
las del vapor del mes anterior. r temiendo los riesgos de guerra n i los de 
Con t iúa la demanda activa paura el F«r- i n c a u t a c i ó n , es seguro que sosUnga en al-
nando P ó o . I za su •cotizaoión. 
Conrad ha obtenido un éxito táctico» 
peria no el resultado lestratégico que se 
p r o m e t í a ; pues, en efecto, fayorecidos por 
un . tiem\po excepcionn|!ímente sereno, \x>-
dos los lugartenientes imperiaíles del ca-
fiáfi de 'Brfeinta dejaron fuiera el fortlsimio 
baluarte de Melet'ta. 
E l enemlilgo lograba initroducirse en t r é 
fell m^nte Tondorlecar y monte Badeneche, 
nues-
bre el 
güón ^Fozza-y coger plo'r lia espalda 
tras concent ra cío n/íis y onharse 'SO: 
valle de Frenzela y Valstagna. 
Nuestras tropas, haciendo dle cada pal-
mo de tei'reno una fortaleza,- lograron 
realizar dura uto la batalla una grandíc-'i-
ma convers ión , haciendo firme m u r a l l a 
Secciones iic .*• 
í dfileíz a d'océ de ta iwdhp 
infant i l ^ 
sargo del cé'iebre 
a j laudida pareja 
E 
a ocho dle w 
" P, todn ' 
trío 
dé La ce&iúD. d i 
lo largo de la reg'ión 
Frenze!apalla, cáheee 
de 'Brenta, desembo 
(pie da áioáe¡so a da 11 
La; 
eniol, r ep l egándose a 
dentalll dé V a l de 
el! vaillei a l canal 
lo a Valstagna, 
opera;-i¡'iUH's se desenvuelven entre 
acciones, que van pjOfijoi a -poco dé! Astico 
a | Piave y se rán expres ión del mayor es-
fuerza mi l i t a r de l;i guerra. 
QAñGANTA, , N A R I Z t OIDOS 
SfléníTez Húñsz , 13. — Santander. 
Ropa de lana interior, marca «ME-
DICAL». Venía exclusiva: A. B L A N -
CO. Lencería, ropa blanca, equipos, 
canastillas, San Francisco, núm. 9. 
Centra la^ Ordenanzas. 
Ayer fué denunciada una sirviente de 
la calle del Cubo, porque se p e r m i t i ó sa-
cudir desde el ha lcón a la calle, las a l -
fombras. 
Mucho ruido... y sin suoeso. 
/Así podemos de.cir de esta noticia, en-
contrada ayer en la Jefatura de la Guar-
dia munic ipa l . 
Como se notara—dice el parte—.que a 
las diez de la m a ñ a n a sa l ía gran canti-
dad dé humo por una de las ventanas de 
una casa de la calle de Tablero?, y esto 
ociasionara gran, alarma entre el vecinda-
rio, los guardias rnunicipales señores" 
Hoz y Palehcia—y conste que no son e$-
tácnohe^i Isi-jio guardiasv—se 'personairon 
on el piso de dicha casa; pero el vecino 
de citada h a b i t a c i ó n , con una na tura l i -
dad desconcertante, les dijo que muchas 
gracias, pero que no h a b í a motivo para 
alarmarse, puesto que los d u e ñ o s de la 
finca tienen la buena costumbre de uo 
mandar l imp ia r la. chimenea, y, por lo 
lauto, a l encender la lumbre en la coci-
na se forma una grandeantldad de hu-
uio, que causa la na tu ra l a l a rma-a los 
que no e s t á n en estas interioridades. 
Por lo tanto, no pasó , la cosa m á s que 
iumo, s in que hubiera suceso. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En, la •Policlínica instalada en e] cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
ymeo personas. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S Rir,,, 
MOS M A Z A P A N E S , COMO 
P R E , LOS M E J O R E S , EN LA A1Ê  
DITADA CONFITERÍA RAMnc CR« 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
NABO F O R R A J E R O 
Especialidad en toda clase fo'm 
LAS de hortalizas, flores y fñr- • 
f u e l l e , numero 8. 
Ofc«ervaíorio meteorológico del |n r 














?-p?cmetro a O8. . . 
Temperatura ai sol, 
¡dem a la sombra . 
Humedad re l a t iva . . 
Diré ;clón del viento 
l u t r i a del v i en to . , 
Estado del cieío. . . 
Esíqdo del mar. 
Tempera ura máxima al solfie 2 
I em id. a la sombra, 11,2. 
Idem-minima, (3,6. 
Kilómetros recorridos por el viento 
de h o y . ^ T 3 8 ^ ^ ^ 133 Ocho ^ 
Lluvia en milímetros, en el niismo á 
po, lo,¿), 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
"JS1 ^ V l c á z a r ' l 
S e g ú n acuérdío tomado pon esta E 
sa, y con esta (feoha, se pone-eu con' 
milefnto de las -entidades, Gorporacionel 
píU'ti'CuGlares que, visto los desperté, 
que se oniigiman en los diferentes ai 
- lobrados en estos salones, se tdm; 
acuerdo de fijar én Oio suicesivo, pon 
(pililer de los mismos, durante los c 
festhiGis, de ooho dlei la mañana a una 
la tarde, üia cantidad que ,a continua-
se lexpresa: 
Para toda clase de mítines, confe 
•ias y d e m á s , r eun ión es, debidamente 
kmzjadas, pesetas CIENTO. 
Cuando el arriendo íimposibiliite, .«n 
d í a s anteriormiente expresados, ía 0 
bracLón de Dos bailes, a lo cual" están 
tinadlois estos salones, ell precio será 
pesetas Q U I N I E N T A S . ' 
NOTA.—iEl-¡pago de los refshdós arr: 
ios se han4 al f i rmar «I icontrfcio 
Empresa: 
E L . C E N T R O 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor da Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de La Na 
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c k 
esmerado en comidas .—Teléfono n ó m . 12ñ' 
p a r a ninoi 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, eli 
Precioo económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, 1,° 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A 
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
• a venta. • * tftfas !«« terwsaee»;-
y medio por ciento de intel 
dos y - medio por '•if-t 
mal aun m á s hondo que el del caciquis- prentend'iendo desparraimarse por [a lie*-
i e H . 
S O T I . I * . ( - A J U o n f e í O X I I í ) . ¥ > i e 3 y s e i s v á l v u l a s 
MI. E L 8 A N T A N D E B 
Es recetado por los médicos de las cinco parles del mando póf^ue toni-
fica, a y u d a á l a s digestiones y abre el apetito, curando las thol^atíaü doi 
0/ dofor de estómago, la dispepsia, las acedías, vomites, mapetenót's 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estréñimienio, 
dilatación y úlcera del estómago, eío. Es antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde, donde s6 remiten foiletog á cuifin bs pida. 
M a u r a , Sánchez , Villanueya, 
y el Conde, si no estoy loco, 
me parece que son cuatro.. . 
que usan el LICOR D E L POLO. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo.el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la lev 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposicioneg <9e la Caja de Abor rn -
Irveugan 3 1/2 por 100 .de- i n t e r é s baste 
i.OOü pesetas, j el 3 por 100 dcsd^ 1.001 e-
adelaute. 
Se hacen p r é s t a m o s con garaot la d:P r 
-•«9. muebles y alhaiap. p.obre flraran'í? 
H E R N A N CORTES, » 
E i mejor de k , pob lac ión . Ssrr lcio a i 
i i t a y pof cublen- b. Servicio eepecu. 
ara bianquatea, bodas y Iimcbs. Precie 
.oderadoí» Hann-acione». 
Plato del d ía : Vo.l au vent de caza. 
S e ñ o r F e r r é ha im.pnesionadio las ópe-
ras.:- ((Rigoletlo», «Pa-giliacci», «El Tro-
vador» y lá ((Gioconda», habiendo obte-
nido un tr iunfo resonante; como la Ra-
quel 'Meller en los couplets: «El Serrani-
llo» (Mala e n t r a ñ a ) ; « ¡ A g u a que va río 
aba jo !» , «Agua que no has de b e b e r » ; 
«Mimosa» y ((Golondrina de m i alero». 
Gran variedad en disqois bailables. 
j. GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
, ,— 1 
< e l ó j e f í a & J o y e r í a & O p t i c a 
- ::— O A M B 1 0 9 E M O N E & A - ::-
a n c o 
Capital: Pesetas 6.080.800. 





Tres meses, dos por ciento auiial. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la visiá) 
por ciento de in te rés anual hasta 10 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de cr 
árdeneg de Bolsa, descuentos y cue 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para partícula 
indispensables para guardar alhajas, 
lores v documentoa de importancia 
OSTRAS HIGIENICAS 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santant 
DEPURADAS POR ESTABULAC10| 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósi to : I D E A L DRINK, Muelle, 
Teléfono 552. 
N E U R A S T O L 
G R A N U L A D O 
E S P I N A R 
C U R A C I Ó N DE LA 
NiyjBASTEW!* 
A F E C G I O K E S N E R V I O S A ! 
T U B E R C U i - O S i S 
I N A P E T g M C J 4 . « t o ' 0tO' 
RECOMENDADO POR IC8 8RE8. MÉ0.MS 
F A R M A C I A DROGUERIAS 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y f 
Se vende o arnenda la p l a ^ 
de esta ciudad. Durante ^ ei,IaS cl 
diecíembre . e s t án de n ^ m f i ^ o ^ . 
d-iciones en lía oficina de la Gerei 
"-antanden, 7 de ^ ^ J ^ S 
rente, Pedro A. Sanm _ rector ge 
H O T E L REINA VICTORIA 
Doctor Eduardo M-R^ 
CONSULTA MEDICA 
p«risUHo. número 7 — 
Clmel*» , Gaisantes, Cere-
«&i Albftriooga*! . 
NIÑOS, 
LOS ROPEROS 
üiisetas fuertes para mujer, a. 
Camisa de mujer, desde, 
justillos de mnjer, a . . , . 
tas d6 
5 reales. | Camisas de hombre, desde . 
4 — Calzoncillos de hombre, id . 
5 — J Fajas de hombre, id. . . 
una remesa qu% por llegar mojadas, as vendo dos pesetas menos que costaron en la 
8 reale$. i Gorras de hombre, desde 
8 — Camisetas de niño, id. , 





S E R V I O O D E T R E N E S 
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SAMTANDER-MADRID 
noreo.—Sale de Santander, a 16'27; Ue-
a ¡Madrid, a las 8'40.— Sale de Madr id , 
las l ' '25' UeSa 111 Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santaruder, a las 7"28; 
iwa a Madr id , a la^ G'lü.—Sale de Ma-
Jrfd. a J a s 7; l l e s a a S a n t a n ( i e r ' a l a s 
1840 S A N T A N D E R - B I L B A O 
calidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
toadas a B ü b a o , a las 12.5 y 20,38. 
Saüdas de Bi lba«, a las . 7.40 y, 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
pe Santander a M a r r ó n , a 'las 17,35.— 
ne Marrón a Santander, a 7,20. " ! 
ne Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
1215, U,55 y 19,40. 
he L ié rganes a Santander, a las 7,25, 
1120, U y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
nreio a Santander, a 8,51. 
J A S T I L L E R O - O N T A N E D A ' 
Salidas de Santander, a Oas 8,27, 11,15, 
1420 y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28, 11.25, 
14,26 y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
1 Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(EÍ segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16,10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a -Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la SaJ a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y do ín ingos .o d í a s de mercado.) 
SaLida de Santander, a Jas 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
SaJttda de Torrelavega, a lafe 12,5. Llie-
i gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de-
c l a r a d ó s y paquetes postales, de 9 a 13*30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro posta», de 9 a 13, 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asé-
Lgurada y cer t i í i cada , de 9 a 11. 
Lista y apartado-s de 8 a 8,30 y de 10 
i a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llancy, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30. 
Pompas funebr 
. ' e S a s c o . S . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y ^ 9 4 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás qu» a esto se refiere. 
mam 
EDAD HÜLLERá ESPAÑOLA 
B ^ » 0 E L O I N A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren o a Vigo, de Salamanca a la f lautera porm-
gue&a y otrae Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones 1 e vapor.—Menudos para ^raguas.—Aglomerados.—Cok parí> uftG«i 
metalúrgicos y domée-icos . 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
P?élayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Tópele , Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jo^ de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y AVILES, agentee del a «Sociedad Hul lera Españo l a» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Toral. 
Para otros Informes 7 precios d i r ig i rse a las oficinas de \t 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
ftnisosa - I S o l u c i ó n 
3 
9 
B e n e d i c t o . 
Nuevo preparado compuesto de ^ 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de f¿ 
esencia de an í s . Sustituye con gran de gl icero- íosfa to de cal de CREO-
. , , . , «"S SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
ventaja el bicarbonato en todos sus ̂  y debil idad geD,e. 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. C1 ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San bernardo, n ú m e r j 11.—MadHd 
vente en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z dei Mol ino y C o m p a ñ í a . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
¿i MADRID.—(Fundada el año 1901) 
Capital social suscriptC) pesetas 3.000.000 
.ücs^mbolsado » 1.950.000 
^'Uiestroe pagados desde la fundac ión de la Com-
Suh,. P.añía hasta el 31 de diciembre de 19.13 » 48.767.696,86 
tos | ?c<l!ones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer 
3ero 
ex t ran je ro . -Autor izado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Direooión general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
. ra se_í?uro6 de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
t i .p l ^ ^rrestres sobre m e r c a n c í a e ^ «valores, d i r igirse a su representante en San-
•r- do?! L p o T j ^ r d o Í ; . í J u t i é - r P ? , r . n l o m p r . CAUP de Pedrueca. n ú m . 9 l í o f i c i n a e ) 
L a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m p a s f ú n e b r e s . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
wm rasa efi esta ciudad que dispone de nn lujoso COCHE FATUPA 
Gran FUncon-FÓllEfiRE ADIOIÓVIL. para traslado de cadáveres. 
i _ ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
t 8 p E J o í DE TALLAR» B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
8 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
l t | p A c 0 0 8 Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
cHO: Arnés Escalante, núm. 4.—Teletono 1-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
MIES « H [lili! 
Trasatlántica 
L í n e a d e H a b a n a y N u e v a Y o r k 
En la p r imera quincena de enero s a l d r á . d e Santander el vapor 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Francisco Gorbeto. 
admitiendo pacaje y carga para los expresados puertos. 
i P a r a m á s informes, dir igirse ft sus consignatarios en Santander, s eño re s HIJOS 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelie, 36, teléfono número 63. 
NOTA.—Se .previene a los seño re s pasajeros que se d i r i j a n a New-York que nece-
sitan proveerse-de un pasaporte expedido por" el s e ñ o r gobernador c iv i l , que debe 
ser presentado con CATORCE DIAS de an t i c i pac ión , cuando menos, a la salida del 
vapor, a este s eño r cónsu l de los Estados Unidos. 
eres 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y repaolón de tortas clases.—Reparación de automóvi les . 
• X'- - - • • '"«Hoca'íssaíf 3. .-• 
i K z ^ ^ l^aJ ^Sí' 1 
F IMPORTACION l:|RECT¿i 
! ^"zzs *~5 r"*---? i ^ f e é s S . 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de. pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que- evita la calvicie, y ex muchos casos favorece la salida del pelo, re 
multando éste sedoso y flexible. Tan pre .-ioso preparado debía presidir siempre 
•odo buen tocador, aunque sólo fuese p j r la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de las d e m á s virtudes que tan juntamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etique ra indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
ESTOMAGO ESTOMA E S T O M A G O 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS DISPEPSIA. \mm 
el betún Que todos buscabais, |el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa 
ra teñir las suelas a todas las tintas: pro-
ba de su insuperable calidad y compo j i 
ción Cajas blancas, amarillas y rojas p í a 
charol, color y negro. 
Pedirle en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, v a h í d o s , .nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se oonvieita en graves enfermedades. Los polvos regmlarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente efl ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y efloacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la drojapierín de Pérez del Molino y Compafiía. 
Vapores correas españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, T i DOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El d í a 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar aJlí a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino Ü, Montevideo y Buenos Airee. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El d ía 19 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
Jdmitiendu paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasoje en tercera o rd ina r io : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 Q¿ impuestos y 2,50 d*: gastas de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en con .b inac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
b a ñ a a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ord inar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus cunsignatacios en Sanv .nder, señores HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual caliendo de Barceh na el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife,. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád:¿ el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
¿0 y de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para Corufia y Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ae Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de" cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite paeaje y carga con trans-
bordo para V eracruz, Tampico y _ puer i os del Pacíf ico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio monsual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el ^3, de Alicante el 
t, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tener i fe / Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ta occidental de Africa, 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
ínsu la , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
facultativa) para R ío Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aire6;_ emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
•o, Canariae, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
juienee la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su di la tado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pu-
blico santanderino, por su bril lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g u p r í a de Pérez del Molino, en Ca de V i -
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
S o d u o e n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los po vos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encí s carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
• • . « 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
E n c u a d e r n a c i ó i 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Gaita de San José, número 3. hnio. 
Pimientos, Tomates al na-
tmral 7 «n paita TREVIJANO 
¿ T o s e u s t e d ? 
E-vitará cartarros orónicos , lesio-
nes deü p u l m ó n y la TUBERCULO-
SIS tomando hoy mismo los COM-
PRIMIDOS D E L DOCTOR CUERDA 
que, por sus virtudes sin igual , han 
sida laureados con $1 GRAN PRE-
MIO en l a Exposic ión de Milán, 1916. 
E L MEJOR REMEDIO CONTRA 
LA TOS. 
Venta : Farmacias, d r o g u e r í a s y 
oentnos de específicos. 
E n Samtander: P é r e z del Molino. 
—Castro U r d í a l e s : Diez Somonte.— 
Bi lbao: B a r a n d i a r á n y Centro Far-
macéu t i co . 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA C L A S E » E M U E B L E S 'J3A306 
•aHa im ¿uan 4m HM-rors. s. 
